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Serán inscritores forzoso* á la Gaceta todos 
los pueblos del Archipiélago erigidos civilmente 
pagando su importe los que puedan, y supliendo 
por los demás los fondos de las respectivas 
provincias, 
(JfeaJ órOem de 26 de Sefúmire de 'rSói.J 
Se declar» texto oficial, j auténtica el de la» 
disposiciones oficiales, cualquiera que sea su origen, 
publicadas en la Gaceta de Manila, por tanto serán 
obligatorias en su cumplimiento. 
(Superior Decreto di ao de Febrero de r 8 ó / . ) 
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GOBIERNO MILITAR 
Servicio de la Plaza para el d i a 10 de Diciembre 
de 1895. 
Parada y vigilancia: ios Cuerpos de la Gkar-
jición.—Jefe de dia, Sr. Comandante de Arti l lería, 
D. Federico Valera Cabet,—Imaginaria, otro de 
Caballería D, Manuel Serrano Puig.—Hospital y 
provisiones, Provi§ional nútn. 2, 2.o Cap i t án .—Vi-
gilancia de á pié, Artillería 5.o Teniente.—Paaeo 
de eofermos. Provisional n ú m . 2 .—Música en la 
Luneta, núm. 70. 
De órden de S, E . — E l Teniente Coronel Sar-
gento Mayor, Vicente Villas V i t ó n . 
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INSTITUTO CENTRAL DE VACUNACION.^ 
ED las sesioueb públicas correspondientes al Jnéves , 
y Sábado de la semana próxima, dias 12 y 14 de 
los corrientes, á 12 de la mañana se inoculará la 
vacuna con linfa de ternera. 
EQ el mismo Estabiecimienío todos los dias de 
oficina de 9 á 12 de la mañana , se expende al pú-
blico linf.» vacuna animal en perfecto estado de con-
servación y de absoluta confianza. 
Lo que se anuncia en la Qaoeta para general co-
nocimiento del público. 
Manila, 7 de Diciembre de 1895.=«E1 Director, 
Dr. S. Remón. 
OBRAS PÚBLICAS.—SERVICIO DE FAROS. 
Con arreglo á lo que determina el párrafo 2.0 del 
artículo 4.o del Real Decreto de 12 de Agosto de 1885 
y en cumplimiento de lo dispuesto por el Excmo. Se-
íior Gobernador genera), en acuerdo de 8 de Noviem-
bre próximo pasado, se ha señalado el dia 8 de 
Enero próximo, á las diez de la mañana , para la ad-
judicación en concierto particular de las obras de 
construcción de un faro de 3.er Órden en Punta Ba-
gacay de la provincia de Cebú, cuyo presupuesto 
rtformado de contrata, aprobado por la misma Su-
perior autoridad en la propia fecha, asciende á 35346 
pesos y 16 céntimos; debiendo celebrarse el acto en 
esta Capital en ia Jefatura del Servicio de Faros (Pala-
zo 20,) donde se hallan de maaifiesto para conoci-
miento del público todos los documentos «iue deben 
reg¡r en el concierto. Las proposiciones se arregla-
do exactamente al modelo adjunto y se entregarán 
en pliegos cerrados al Jefe del servicio, admitiéndose 
solamente durante la primera media hora del acto. 
Los pliegos deberán coníener el documento que 
^credite haber depositado el licitador en la Caj'i de 
depósitos, la cantidad de 706 pesos y 92 céntimos, 
conQo garant ía provisional de su participación en el 
incier to y serán nulas todas las proposiciones que 
Crezcan de este requisito y aquellas cuyo importe 
^ceda del presupuesto. 
A l principiar el acto se leerá la Instrucción para 
/levar á cabo en Ultramar la adjudicación por con-
tato de las obras públicas y los servicios á ellas 
^n6jos, por medio de conciertos particulares, apro-
«ada por Real órden de 8 de Marzo de 1877. En 
el caso de precederse á una licitación verbal por 
empate, la mínima puja admisible será de 20 pesos. 
Manila, 4 de Diciembre de 1895.—El Ingeniero 
Jefe del servicio, Guillermo BrDckmann. 
Pliego de condiciones administrativas y económicas 
para contratar en concierto particular, las obras 
de construcción de un faro de 3.er órden en Punta 
Bagacay de la provincia de Cebú. 
Artículo l . o En la ejecución por contrata de 
las obras de construción de un faro de 3.er órden 
en Punta Bagacay de la provincia de Cebú, re-
girán, además del pliego de condiciones generales 
aprobado por Real Decreto de 11 de Junio de 1886, 
hecho extensivo á estas Islas por Real órden de 27 de 
Abri l de 1888 y de l de las facultativas aprobado 
por el Excmo. Sr. Gobernador General en acnerdo 
de 25 de Enero último, las prescipciones adminis-
trativas y económicas de este pliego. 
Ar t . 2.o Para optar á la licitación se consti-
tuirá en la Caja* de Depósitos el 2 p g del importe 
de las obras ó sean 706 pesos y 92 céntimos, cuya 
carta de pago acompañará, ei bien separadamente, 
al plitgo de Hdtsr*-,<r 'V v \v ' |3S»erá1((fincarse al 
modelo que al final se expresa. 
Art . 3,o El licitador á quien se hubieren adjudi-
cado les obras, tendrá 15 dias de término contados 
desde aquel en que se le notifique la adjudicación 
del remate, para formalizar la escritura de contrata: 
deberá empezar las obras en el plazo de un mes á 
contar de la fecha de la expresada notificación, en 
cuyo tiempo habrán de ser replanteadas, ó quince 
días después del replanteo, si por a'guna circuns-
tancia este se ret rasára , y las deberá ejecutar en 
el término de dos años. 
Ar t . 4.0 La flacza se compondrá del depósito 
provisional que se consigna para tomar parte en ¡a 
licitación que asciende á la cantidad de 706 pesos 
y 92 céntimos y además el 10 p § que se le des* 
contará de cada uno de los pagos que sucesiva-
mente hayan de hacerse al contratista, conforme 
al artículo siguiente; pero cesará el descuento en 
dichos pagos cuando la suma del depósito provisio-
nal de que trata ^ l art. 2 o unida á la d é l a s reten-
ciones mensoales llegue á ser la décima parte ^el 
presupuesto de contrata, ó sea ia cantidad de 3534 
pesos y 61 céntimos que constituirá la fianza defi-
nitiva. A este fio, en el momento de la adjudicación 
de la contrata, el contratista endosará á la órden 
de la lospección general de Obras públicas la carta 
de pago del depósito provisional, expresando el ob-
jeto á que se destina. 
Ar t . 5.o El contratista tendrá derecho á que 
mensualmente se le pague el importe de la obra 
que vaya ejecutando con arreglo á certificación del 
Ingeniero, si dentro de los dos meses siguientes á 
aquel á que corresponda la certificación de obra eje-
cutada dada por el Ingeniero no se veHScára el 
abono de su importe líquido, se le acreditará y será 
de abono al citado contratista el 6 p § anual desde 
el dia en que termine el referido plazo de 2 meses. 
A r t . 6.o Si el contratista contraviniese á alguna 
de las prescripciones de los arts. 10, 12, 13, 15, 
16, 18 y 22 del pliego de condiciones generales ó 
si procedieee con notoria mala fó en la ejecución de 
las obras, se le podrán imponer por la Dirección ge-
neral de Administración Civil, de acuerdo con la 
Inspección general de Obras públicas, multas que no 
bajarán de 20 pesos ni excederán de 100, cuyo i m -
porte se descontará del de la primera certificación 
que después hubiese de expedírsele, entendiéndose 
que de antemano renuncia á toda reclamación contra 
esta chse de providencias, al derecho común y á 
todo fuero especial. 
Manila 4 de Diciembre de 1895.=851 Ingeniero 
Jefe del servicio, Guillermo Brockmann. 
MODELO DE PROPOSICION 
Don , vecino de con cé-
dula personal de clase núm expe* 
dida por la Administración de Hacienda pública 
de en . . . . de de este año, en-
terado del anuncio publicado por la Jefatura del 
Servicio de Faros en la Gaceta del dia . . . así como 
de las Instrucciones de subastas, contratos por con-
ciertos y pliegos de condiciones generales, facultativas 
y administrativas y ecónomicas que han de regir en 
el concierto particular de contratación de las obras 
de construción de un faro de 3.er órden en Punta 
Bagacay de la provincia de Cebú, se compromete á 
tomar por su cuenta dichas obras con extricta suje-
ción á lo prevenido en los documentos acabados de 
citar, por la cautidüd de . . * ^ , • -• • . 
(en letra el importe). 
Fecha y firma. 
INSPECCION GENERAL DE MONTES 
(Continuación.) 
Instancias obrantes en la Junta provincial de llocos 
Norte, según relaciones remitidas por el Presidente 
de dicha Junta en 28 de Junio y 25 de Agosto del 
año último. 
Nombres de los interesados, 
Pueblo de . 
D. Gregorio Agtaoa. 
Graciano Calamayan. 
Guillermo Bueno. 
Germán Edralin. 
Gervacio Doroño. 
Gabriela Gaoyran, 
Gregorio Malubag. 
Higino Zumel. 
Hilario Medrano. 
Hilarión Benedicto. 
Ignacio Manibug. 
Inocencio Calattoc. 
Isidoro Malvar. 
Isidoro Agozar. 
Isidoro Paraíso Joaquín 
José Balucoo. 
Julián Castillo. 
Juan Calaro. 
Juana Agcaoili. 
Juan Quevedo. 
Juan Roda. , 
José Edralin. 
Juana Pablo. 
José Bitanga. 
Justo Payoyo. 
Juan Balicanta. 
Luisa Calare, 
Lázaro Calamaan. 
Lázaro Calamaan. 
Leonarda Basud» 
Nombres de los interesados 
7an Miguel . 
D. Laureano Balosmo. 
León de Lara. 
Lázaro Balasud. 
Ladislao Dorognan. 
Liberato Abadilla. 
Lorenzo Miguel. 
León Ganiron, 
Lucio Raacua. 
Laureano Galaboca. 
León Obado. 
Liberato Sambrano; 
María A'vano. 
Mateo M^lignlig. 
Manuel Jamias. 
Martin Edra. 
Manuel Agcaoüi. 
Mariano Pattlé-
Marcelo Pascual. 
Macario Gamer. 
Marcelino Rosalán. 
Macario Malanao 2,o 
Martin Diaz. 
Marcelina Zumel Ata-
nasio. 
Modesto Medrano. 
Micaela Alcon. 
Marcelo Quevedo. 
Marte Raval. 
Miguel Silvano y her-
manos. 
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D . Marciano Jarcian. 
Mariano Payoyo. 
Melchor García y Gui-
llermo. 
Marcelo Ganod. 
Mariano Transfigura-
ción. 
Marcelo Agojona. 
Macario Mayos.^ 
NarcUo Diamsay. 
Nicolái Agono. 
Nicolás Rasos. 
Nemesia Marcelina. 
Pedro Manibug. 
Ponciano Bonocaog. 
Ponciano Tagalicud. 
Pablo de la Cruz. 
Pedro Agpaoa. 
Pedro Qaevedo. 
Pedro Para í so . j 
Pió Tagaia. 
PeJro Ganal. 
Pedro Medrano. 
Pedro Gañid. 
Pedro Giesta. 
Rufina de la Cuesta. 
Román Rácela. 
Rosendo Sambrano, 
Román Lagora. 
Román Valeres. 
Ramón Rácela. 
Remigio Salvador. 
Segundo Rácela. 
Santiago Balmon. 
D. Santiago Gamtano. 
Severino Payoyo Juan, 
Segundo Edra. 
Sebastian Edralin. 
Simón Ancheta. 
Saturnino Quevedo. 
Santiago Jamias. 
Sabino Toiiava. 
Santiago Ganción. 
Teodoro Legua. 
Tomás Castro. 
Tomás Agnes. 
Toribio Ucol. 
Teleeforo Edralin, 
Ei mismo. 
Tomás Asunción. 
Telesforo Sambrano. 
Tecla Medrano y her-
manos. 
Tito Lopezt 
Tomás Zumel L o 
Timoteo Edralin. 
Toribio Agcaoili. 
Telesforo Diamsay. 
Víctor Balisacan. 
VaUntin Jami .8 y otros 
Vistorio Agcaoili. 
Víctor Nagut. 
Valentina Zumel. 
Vicente Agoñas. 
Victor Ramos. 
Valentina Sambrano. 
Victoriana Lorenzo. 
Victoriano Quitoran. 
{Se continuará.) 
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Don Liberato Labrador, Gobernádorcillo actual Co-
misionado especial de apremio del pueblo de Mo-
rlones provincia de Tarlac, 
Hago saber: que por providencia dictada en esta 
fecha en el expediente de embargo de bienes del 
ex-cabeza resagado D. Juan Guiang incoado por ór-
den de la Administración de Hacienda pública de 
esta provincia de 23 de Octubre último como cum* 
plimieoto de la circular del Gobierno Civil de la 
misma núm. 2124, he acordado la subasta de dichos 
bienes el Viérues 27 del corriente á las diez en 
punto de la mañana en los estrados de este Tribu* 
nal bajo el tipo en progresión ascendente de su ava-
luó, cuyos bienes son los siguientes: 
1. a Una partida de tierra enclavada 
en Pamiraan de esta comprensión que 
mide ana hectárea próximamente que 
linda a l N . , camino para la ñoca; al Sur, 
el rio Maibasin; ai E. tierras de Pedro 
Guiang 3.o y al 0 . de Marcela Guiang 
avaluados nueve pesos. . pfs. 9*00 
2. a Siembra de palay podrá recolectar 
poco'más ó menos de 2 uyones avaluados 
en cuatro pesos. . » 4*00 
Otra del fiador J). Ciri lo Blanco. 
1. a Una casa de materiales ligeros 
plantada en su solar de seis áreas pró-
ximamente, lindante al Norte, la casa 
de Cornelio Blanco; al 8., la calle pro-
cesional; »1 E. la de leabelo Orsioo; y 
al O. de Fructuoso Blanco avaluados en 
cinco pesos. . » 5'00 
2. a Una1 partida de tierra sita en 
Lubigan de esta comprensión de veinte 
áreas y cuarenta y nueve centiáreas 
linda al N . , de Jerónimo Gusto; al S., el 
estero Miso!; al E. de D. Agustín Ca-
pricho y al O. la de D. Liberato Labra-
dor avaluados en cuarenta pesos. 
3.a La siembra de palay, según ta-
sación perisial podrá recolectar seis uyo-
nes avaluados en doce pesos 
Total. . 
Dichos bienes se encuentran depositados eo 
der de D. Pablo Laurzano á qcrien se designe," 
los solicitantes; debiendo de adverrir que no adj 
tirán posturas que no cubran las dos terceras ^ 
tes de la tasación. 
Dado en Moriones á 4 de Diciembre de 1895; 
Liberato Labrador. 
Don Liberato Labrador, Gobernadorcillo actual y 
misionado especial de apremio del pueblo de 9 
riones provincia de Tarlac. 
Se hace saber; que por providencia dictada 
esta fecha en el expediente de embargo de bie 
del ex-cabeza de barangay de D. Pedro Guiang i¡ 
coada por orden del Gobierno de esta provincia 
24 de Setiembre último y la otra providencia 
mismo en 17 de Octubre siguiente, se ha acorda 
la venta pública almoneda de los bienes de los pr: 
cipales electores al expresado cabeza resagado, 
viérnes 27 del presente mes á las diez en punto 
la mañana , en el Salón de este Tribunal y sima 
tánea en el de la Cabecera bajo el tipo en progte. 
sión ascendente de su avaluó, cuyos bienes son 
siguientes: 
Bienes del elector D . Domingo Quiang. 
1. a Una partida de tierra palayal en-
clavada en Pao de esta comprensión de 
nueve hectáreas próximamente que linda 
al N . y O. el estero Pao; al Sur, tierras 
de Leonardo Guiang y al Este rio grande 
avaluados en cincuenta pesos. , pfs. 50 
2. a Un carabao calaquian con su co-
rrespondiente marca, avaluados en cua-
renta pesos. 40,í 
Bienes del elector D . Leonardo Guiang; 
1.a Una partida de tierra palayal sita 
en Pao de esta comprensión de cuatro 
hectáreas próximamente que linda al N . , 
tierras de D, Domingo Guiang; al Sur, 
la de Dionisio Capilte; al E. rio grande 
y al 0 . estero Pao, avaluado en treinta 
pesos. , 
Bienes del elector D . José Quiang. 
1. a Una partida de tierra palayal sita 
en Pao de esta comprensión de (cuatro 
hectáreas poco más ó menos, que linda al 
N . , camino para la finca; a l ' S., estero 
Pao; al Este la tierra embargado de D . 
Pedro Guiang y al Oeste la de Bernabé 
Basilas avaluado en treinta pesos. 
2. a Un carabao baguutao con su co-
rrespondiente marca avaluados en treinta 
y cinco pesos. 
SO'i 
3000 
Bienes del elector D. Jorge Capricho. 
1. a Una partida de tietra palayal sita 
en Sola de esta comprensión que mide 
una hectárea y veinticinco áreas próxima-
mente que linda al N . , estero Sola; al Sur, 
rio grande; al E. de Clemenciano Capitle 
y al O. de Clemente Basilio avaluado en 
treinta pesos. 
2. a Una caraballa parindera con su 
correspondiente marca avaluados en vein-
ticinco pesos. 
Total. . ¿ft724ÓÍ¡¡ 
Dichos bienes se encuentran en poder del 
sitario D. José Guiang de esta veciodad á quien ^ 
ha prevenido que se designen á los solicitantes; J | 
hiendo de advertir que no admitirán posturas 4^ 
no cubran las dos terceras partes de la tasación. 
Dado en Moriones á 4 de Diciembre de 1823.=asIji' 
berato Labrador. 
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Pon Rosendo Rufasta de Requeseos, Licenciado ea De-
recho Civil y Canónico, Juez de i .a instancia del Dis-
trito de Tondo por sustitución reglamentan?, que de 
estar en funciones yo el infrascrito Escribano doy fé. 
Hago saber: Que en el juicio universal de quiebra de 
ja razón social «Jurado y Compañía,» se han dictado, al 
jocidente de oposición suscitado por los quebrados el 
auto resolutorio de este Juzgado fecha I I de Febrero úU 
ÍÍOJO, y los Reales autos de la Ssla de lo Civil de la 
Audiencia Territorial, fechas 6, 14 y 26 de Marzo y 4 
de Abril, cuyos respectivos textos son del tenor siguiente. 
Auto resolutorio. 
«Juzgado de i.a instancia de Tondo 11 de Febrero de 
1895. Auto: Dada cuenta de esta sección de declaración 
de quiebra en el juicio universal de la de los Sres. Jurado 
y Compsñía con motivo del incidente de oposición pro-
oicvidc por la representación de dichos Sres. contra el 
auto de 24 de JUDÍO de 1885 per el que se declaró di-
cha quiebra y cuya reposición se solicita.—Resultando 
que D. C. Ilderton Barnes en concepto de agente de 
The Hocg-kocg and Sbatghai Bangldog Corporation con 
poder al efecto presentó escrito en 14 de Marzo de 1885 
f.o 19 al 39 inclusive de la pieza rúrn. 4 del inventario 
l.a del incidente de oposición acoospañando 3 letras de 
cambio libradas a Uvct de dicho Banco por M. R. Ju-
rado y Compañía de Lcndrrs contra los Sres. Jurado y 
Compañía de esta plaza con les correspondientes actas de 
protesto per falta de pago y 3 psgarés del chino Afg 
Chengco á favor de Jurado y Ccmptñfa endofados al 
Banco también con las respectivas escrituras de prc-
testo por falta de pago f.o r al 18 pidiendo previa prác-
tica de varias diligencias que se daclarase en estado de 
quiebra h la razón social Jurado y Compañía con los 
pronunciamientos á dicha declaración consiguientes.—Re^ 
suitando que acordada la práctica de las oiiigenchs so-
licitadas ea el antedor escrito por auto de 20 del re-
ferido mes de Marzo f.o 40 se unieroa á continuación 
testimonios librados por el Escribano D . Antonio Cus-
todio del m-iodamiento de «jecución despachado en el 
juicio ejecuHvo seguido por The Hocg kong and Sang-
hai Backicg Corporation contra Jurado y Compañía por 
cantidad de 15.141 pesos 56 céntimos y de !a diligencia 
de requirimiento á su pago hecho á Jurado y Compañía 
resultando de ella que prevenido el representante de di-
cha razoa social D. Gabriel Schmid para que sañalare 
bienes de la casa en que trabas el embargo, manifestó 
que esta r.o tenía bienes que señalar en vista de cuya 
contestación el Prc curador de la parle ejecutante señaló 
los mu:bles y efectos sxistert-s en h oficina, informando 
ú mi?rao Escribano que exlssíin en su Eícribanía 
tinas autos en los que había consignados 37 928 
pesos 66 cénucMQS dg obligaciones de Jurado y 
Coropafiía en ktras de cacabío y pagarés endosa-
dos protestados unos y otros por falta de pago, infermó 
el Escribano de Bico do D . Bernardo Fernandez que en 
la E cribacíi de su cargo existían contra jurado y Cotn-
pafiú actuaciones civiles sobre cantidsd de pesos promo-
vidas unas per el fgente del Banco Hoíigikong, otras 
por los Sres. Muñoz hero-arios y sobrinos y otras por 
D. Matiaoo Umali no habiendo comparecido en estas 
últimas el agente de la razón social demandada no obs-
tante haber sido debidemsnte citado para absolver 
posiciones y además unas diligencias Cfiminales por 
estaf-i seguidos contra dicha razón social á instancia 
del Banco Hoog-koog y una causa criminal por igud 
delito á ¡estancia de D. Pedro Gruet, el Juzgado de 
Quiapo emitió informe manifestando que ea él se segunn 
diligencias de jurisdicción voluntaria á instancia del 
agente del The Hocg-kong and Shaoghaí Baoking cOf-
peratióa contra Jurada y Compañía para la entrega da 
los efectos recibidos por estos en comisión en virtud 
de cuyss diligércias se constituyeron ea depósito los 
efectos asistentes en la casa de Jurado y Compañía y 
9ue si bien no había habido oposición ninguna en el 
sentido que la Ley dá á esta paLbra en las d ligencias 
jurisdiccidn voluntaria la hubo sin embargo en su 
ejecución material llegando h í s a el punto de tener que 
'ecurrir ¿ la fuerza pública en vista de la actitud in-
conveniente agresiva y amecazadora de D, Ricardo 
Regidor quien llegó basta el pucto de pedir ?rmas 
Ungiendo á los dependientes de la casa y demás personas 
u^e se encontraban en ella para auxiliarle é impedir ta 
entrega de les efectos informaron los Escribanos del 
Jugado de Intramuros que se instruían en dicho Juzgado 
diligencias criminales á instancia del agente del Banco 
^Qlra Jurado y Compañía per estafa y que pendían en 
*} mismo Juzgado varias actuaciones preparatorias de 
ejecución promovidas contra la citada razón social en 
Vlttud de pagarés vencidos y no satisfechos por D . Her-
jjógenes del Rosario, D. Bernardino Revilla el Chartered 
tíaDk of India Australia and China y un juicio ejecutivo 
*e8uido por el agente del Basco Hoog-kong sobre cantidad 
de pesos resultó que en el Juzgado de Quiapo existían 
actuaciones á inslancia de D . Pedro Gruet contra 
Gerente de Jurado y Compañía D . Poociano Tiong-
^ n sobre devolución de documentos á consecueaci» 
de las cuales se formó la causa criminal numero 
4783 por el delito de estafa en la que fué compren-
dido D. Ricardo Regidor dictándose auto de prisión con-
tra el mismo y el expresado gerente causa que pasó 
después el Jaez de B nondo por recusación del de Quiapo 
que apesar de las ó denes de captura en esta Capital y 
provincias limítrofes no se había hallado la persona de 
D. Ponciano Tíongson, que se tramitaban en dicho juz-
gado actuaciones de jurisdicción voluntaria coctra Ju-
rado y Compañía por la representación de The Hong-
kong and Saoghai Banking Corpcratión y que en ellas 
no bahía comparecido apesar de las diversas citaciones, 
el gerente de aquella razón social, exbtieudo además 
unas diligencias crim nales sobre falsedad de documentos 
endosados por aquella al Banco Hong-koog y unas ac-* 
tuaciones de jurisdicción voluntaria sobre declaración de 
heredero seguida per D.a Soledad ds la Dehesa en la 
que Jurado y Comp fiú aparecían como representantei 
de D. Faustino de la Dehesa folio 41 al 74 de la ci-
tada pieza.—Resultando que el Njtario público D: E a -
rique Barrera en conttstaci n al oficio que le había di-
rigido el Juzgado manifestó que ea efecto había protes-
tado 75 letras primeras de cambio aceptadas por Jurado 
y Compañía y no pagadas y pagarés endosados por los 
mismos en los que los respectivos i bradores habísn mani-
festado haber satisfecho su importe á aquella razón social ú 
otros motivos análogos como causa de la falta de pago y el 
Escribano D. Eustaquio V . de Mendoza remitió al Juz-
gado 3 copias de escritura de protesto de otros tantos 
pagaiés endosados al Banco Hoog.koog por Jurado y 
Compañía en las que consta que requeridos los respec-
tivos libradores á su pago uno contestó haber firmado por 
favor y los otros dos maoifestaron tener satisfecho el pa-
garé y una copia de escritura de protesto de 12 letras de 
cambio aceptados por Jurado y Compañía y no pa-» 
gada?, dil gencias que por ausencia del gerente de dicha 
razón social se entendió con un dependiente de la mis-
ma quien manifestó que no pagaba las letras por estar 
sujetas á lo convenido en secritura de 1.0 de Agosto de 
1884 que la sociedad tenía protestsda ds incuuplimiea-
to por parte del Banco Hoog-kong que teniendo pleito 
pendiente con el mismo hasta que se decidiera este 
nada podia hacer y que además las letras esta-
ban perjudicadas remitiendo á su vez el Notario don 
Miguel Torres tres copias de escrituras de protesto 
por falta da pago de quince letras aceptadas por Jura-
do y Compañía y otras cuatro copias de escrituras ds 
protesto de cinco pagarés endosados por Jurado y 
Compañía á The Horg-koog and Shanghai Baokbg 
Corporatióa folio 75 el 103 y 117 al 132.—Resultaadj 
que por auto de 8 de Juuio de 1885 recaído á escrito 
de don Carlos Y . Bornes fecha 3 se mandó unir á 
los autos testimonio de 2 oficios dir gidos por la Admi-
n stración de Hacienda publica á est? Juzgado intere-
sando el preferente embargo de los bieses de Jurado 
y Comoañia para garantir el pago respectivamente de lai 
caotidsdes de 423 pesos 75 céntimos y 343 pesos 
79 céotimos que aquellos adsudabaa al Estado por la 
coatribucióa industrial y por el impuesto de expendio 
d* alcoholes al per miyor, testimonios de los manda-
isiestos de ejecución despachados contra aquella socie-
dad respectivamente en 23 de Mayo de 1885 en los autos 
ejecutivos seguidos en este Juzgado por D. Hermógenes 
del Rosario por cantidad de 1.000 pesos y en 9 de 
Jualo del mismo año ea los seguidos por The Hong»* 
kong aod Shanghai B inquin Corporatión por 11.583 pe-
sos 71 cénticaos, folio 103 al 114 de la citada pieza.— 
Resultando que por auto del 24 de Junio de 1885 obrante 
al fo 2 de h primera pieza de los preseates autos se 
declaró en estado de quiebra á la soc edad Jurado y 
Compañía, fijando coa calidad de por ahora y sin per-
juicio de tercero el dia 1.0 da Diciembre de 1884 como 
la época á que debían retrotraerse los efectos de tal estado 
acordando el Juzgado todas bs disposiciones consiguientes 
á dicha declaración.—Resaltando que el procurador D . 
Venancio Ruiz á nombre de Ju'ado y Compañía ea es-
crito de 1.0 de Julio de 1885, anunció oposición al auto 
en que se declaró á aquella sociedad en estado de quie-
bra y conferida al mismo vista de los autos, formalizó 
su Opo ación en escrito de 22 de Julio siguiente alegando 
que el Banco había faltado á lo estipulado en el con-
trato protestando individualmente letras cuyo importe 
estaba garantido con valores que tenía en su poder y 
poniéndolas después en circulación, que los pa-
garés habían sido entregados en calidad de depósito y 
como garantía de operaciones pendientes sin haber re-
cibido su importe y que el Banco los había puesto en cir-
culación por med o de endozos falsos que el agente del 
Banco se había simulado ilegalmente dueño de las merca-
derías que existían en sus bodegas consigniendo por medio 
de un expediente de jurisdicción voluntaria despojarles de 
ellos que no habiéndose aceptado las letras con la fórmula 
de «acepto» ó «aceptamos» sino simplemente con la de 
aceptada esa nula y sin ningún efecto la aceptación, 
que las letras estaban perjudicadas en vista de haberse 
protestada por falta de pago fuera del término del ven-
cimiento señalado por la Ley á presteato de que habían 
sido prorrogadas que estas no tenían timbre que para 
la declaración de quiebra se requiere que el acreedor 
que lasclicita justifique la personalidad por medio del 
testimonio de la ejecución á su instancia despachada 
contra el deudor justificániose al mismo tiempo no ha-
berse encoafado bienes suficientes en quí trabas la eje* 
cución y que el deudor ha cesado en el pago de sus 
obligaciones legítimas y exigibíes y de carácter mercantil 
este estremo por medio de las ejecución s en su contra 
despachadas no bastando para t ú declaración que un 
solo acreedor presente la ejecucióa á su instancin despa-
chada; que el poder prcSíataio por el agente del Banco 
no acreditaba su personalidad, pu?s no contení* los 
sellos de reintegro correspondientes, que muchas de las 
obligjciones enjuiciadas ao tenían carácter me-cantil 
que no era cierto que Jurado y Compañía hubiesen so'' 
breseido gener.línente en el pago de sus obligaciones ni 
que ai ser requiridos de pago hubieran manifestado 
no tenar bienes que señalar para el embargo fundada 
en estas razones pidió que por contrario imperio se 
repusiera, el auto de declaración de quiebra y que esta 
se tuviera por no acordada y sin efecto alguno legal 
y á ^ sociedad ds Jurado y Compañía por repuesto con 
derecho á pedir iademoizacióa de diftos y perjuicios 
contra el Baoco con todos los pronunciamientos á tal ie* 
Posición consiguientes y para probar su pretención 
articuló varias pruebas pidiendo se concediese e! 
correspondiente término acompañando á dicho escrito 
uaa copia de acta notarial en que se hacia constar 
ciertas protestas íormaladas por la r^zón Jurado y Com-
pañía contra la ejecución del auto dictado por el Juzv 
gado de Qahpo ea el expedieníe de jarisdiccióa volun-
taria seguido por el Baaco sobre notificac óo de revoca-
ción de comisióa mercantil y entrega de efectos objeto 
da la misma por el que se mandó la incautación de las 
mercaderías existentes ea las bodegas de aquella razón 
social copia del Real auto dictado por la Sala de lo 
crimiaal de la Real Audiencia ea el rollo de las diligen* 
cias instruidis en el Juzgado de Binoado á instancia de 
D. Qarlos Udertoa Bames agents dil «The Hongkong 
an5 Shaoghal Baokiag, Corporation contra la citada 
razó a social y D . Ricardo Regidor por estafa coofir. 
mando con costas el auto del inferior de 12 de Julio de 
1885 del que apeló dicho Regidor por el que se d^clard 
no haber lugar con costas á lo pedido por el mismo 
respecto á que se rechazara U personalidad del Banco 
iateria 00 se justificase legalmeate y ursa c m a en 
inglés del agente del Chartered Bink of Australia and 
China á los seflores Jurado y Compañía f.os del 174 al 
229 de la citada pieza 4.a=Resultaado que por auto de 
fecha 23 de Julio de 1885 f.o 130 se mandó conferir 
traslado al agente de la citada Corporación bíncaris 
del escrito de oposición de Jurado y Compañía y se 
recibió el pleito á prueba por término de 20 dias para 
proponer ha mismas y practicar hs propuestas.= 
Resultando que D . Cárlos Ilierton Bira&s en la 
representación antes expresada su escrito de 4 de Agosto 
de 1885 evacuó el traslado pidiendo se desestimase con 
costas la pretensión del Jurado y Compañía relativa á 
la; reposición del auto de declaración de quiebra repus 
tí ndo ea dicho escrito las razones de contrario alegadas y 
aduciendo los nuevos razonamientos que á su derecho 
estimó oportunos acompañó á dicho escrito copia de la 
escritura de contrato otorgada entre el Bmco y la ci-
tada razón social en 11 da Marzo de 1885 Z-VJ.Q el no-
tario D. Eustaquio V . de Mendoza por que la esta última 
endozó á aquel 10 pagarés por valor de 5 000 pesos cada 
uao librados por D . Faustino da la Dehesa obligándoss a 
hacerlos efectivos á su vencimiento y afectando al pago 
de los 50.000 pesos impo te total de dichos pagarés la 
suma de pesos el librador debía percibir de don 
Gonzalo Tuason en su calidad de curador da Ijs me-
nores hijos de D, Sivero Tuasoa porvttud de hsberese 
fallado á su favor el litigio que contra dichi curador 
sostenía referente á la fiaca denominada Vencua, sita en 
Biaondo cuya suma según jurado y Compañía debía as-
cender próximamente á 5 ° 0 0 0 pesos copia de la escri-
tura de contrata celebrado por los señores jurado y 
Compañí i y dicho agente ante el mismo Notario don 
Eustaquio V . de Mendoza ea 20 de junio de 1884 por 
la que ios primeros para garantir los giros que contra 
ellos ss hacían por la casa de Lóadres á favor del B<nco 
afectaroi cincueat^ y oa mí!-novecieot JÍ pasos de exis-
tsacia que asegurabas teaer en bodegas seguo certificación 
de su teaedor de libros estipulándos J espresameaíe que esas 
existencias se eateadiesen conslicuidos á ley de depósito 
teniendo que darsa coaocimieato al agente del Binc j 
caso de extraerse alguaos efectos debiendo entonce* 
reemplazarse por otros de igual valor ó introducirse cü» 
depósito valores, en pagarés ó ea metálico que solo 
po:iía levantarse cuando estuviese cabierta la existencia 
que representan la garantía dos cartas de D . Ricardo 
Regidor á uo t¿l Martiaez pidieado suscribiese por su 
cuenta pagaré', varias notas de pagarés descontados por 
Jurado y Compañía y facturas de pagarés renovados y 
pidió en otro sí la práctica de varias diligencias de prue-
bas f.o 235 al 316 de la pieza 5 a de ios autos, segui-
da del incidente de oposición á la declaracicn de quie-
bra.—Resultando que durante los 19 primeros dias de 
prueba ambas partes propusie.oa y practicaron la prueba 
que consideraron conveniente á sus derechos respectivos, 
consistiendo la de los quebrados en prueba documental'^ 
testifical, confesoria, é inspección de libros mercantiles 
1428 10 de Diciembre de 1895 Gaceta de Manila.—Ntütn. 342 
y la de la psríe proaaovsnte en documeotos, corresponden-
cia, iaíormes de cotniísrio Jazgalos y Eícribaníis ava-
lúo pericial de mercaderías y absolución de posicisiones 
que no llegó á practicarle por incomparecencia del ge* 
rente D , Ponciano Tionsoa apesar de las reiteraJas 
órdenes expedidas diligancias practicabas y edictos pu-
blicados para su busca y presenta :ÍÓD; pruebas acerca 
de cuyo resultado se consignarái en los considerando i 
de este auts las oportunas apr-chc'ones en orden á 
1:3 fundamentos de las alegaciones respíctivas.—Risul-
tando que suspendido el término d i pruebas á la sazón 
en qus faltaba un solo dia por trascurrir quedaron ea sus-
penso los autos principal-s porh^ber surgido diversas iocis 
deacias de carácter prévio y príjudicial qje dieron lugar 
á otras tintas aoelaciones, h i s u que resueltia dich s 
rasursos por la R c i l Audienc a del Territorio y devu 1-
tos los autjs se hizo cargo de su conocimiento el su-
phnti de jusz de Paz de este disíriso D, José H^nsoo y 
Barrsdo el i.o de Miyo de 1888 y habiendo cesada 1 ta 
cbs áculos que impidieron el curso ulterior del proce-
dimiento Ib reanudo, resolví;ndo este incideatí por auto 
de 13 de 0:tubre de 1888 que repuso el de declarad in 
de quiebra dejá-idoli si a ef.-cto imponiendo al B neo de 
Hong-kong hs costas de e le juicio uoivessal y reser-
vando acción á los quebrados para reclamar la iadem> 
cización de dafUr. y perjuici )S.—Resu'taido que durante 
la sustaociaoión de las actjaciones que acabm de refe-
rirse s-! llamó por edictos al representtnt1; lejal que 
resultase ?er del Binco Hmg-ksog Siflghai domiciliado 
en M<nih y como no se pr^seot^se na lie con tal per-
sonalidad se declaró la ausencia y rebeldía d; di:ho 
Banco mandando que las notificaciones se hiciesen en sus 
oficims sitas en h calle de Carenero y desesíimada la 
gestión de apersonamiento que hiciera el Procurador don 
Eugenio Puroo con poder oto-gado por los Directores 
de la Corporación bancaría inglesa establecida en Hong-
kong y denominada Toe Hang-kong e c. S a o g h ü B i n -
kiog Corporation del propio modo que también se deses-
timó S'j petición respecto á que el mencionad) s ¡píente 
Henzon se abstuviese de cooocer del p?e¡eote juicio por 
no cf rcesponder á hs atribuciones propias de su cargo, 
y desestimadas iguelmenle las apelacioaes que con-
tra tales d^negat rias se iaterpusieroi declaróse por 
la Sala de lo civil hsber lugar al recurso de queja uti-
lizado dedaráadose admitidas las apelaciones de que se 
trata contra los autos de 27 y 28 de Septiembre de 
2888 por la que emplazadas las partes se elevaron los 
autos á U Audiencia dictándose por su sala de lo C i -
vil el Real auto de 8 de Abr í de 1393 por el que re-
vocando aquellas proveídos se declaró ptrte legítima 
ñn este juicio al procurador de The Hongkoog etc. Satig-
hai Binkiog Corporation é improcedente la intervención 
del suplente de Juez de Paz D . José Henzon y Barredo 
en funciones que »o le competían de juez de primera 
instancia y por consiguiente nulas y de chgún valor ni 
efecto todas las acruacioaes en que habíi intervenido 
con t ú carácter en este juicio universal &us incidencias 
y derivaciones con las costas á Henzon contra quien 
se mandaron deducir los oportums testimonios y dar 
cuenta á la Sala de lo Criminal á los efectos que en 
Justicia procediesen en órdea á la respoisabilidad en 
que aquel hubiese incurrido y se mandó devolver los 
autos a este Juzgado para que reponiendo el procedi-
miento al estido que alcanzaba en la fecha de la pri*. 
añera iogereacia delj suj;Iinte del Juez de Paz procediese 
con arreglo á desecho íeaoudando según su estado 
el curso de este incidente resolución contra la que fue* 
ron desestimados por la Sitia de lo Ovil de la Audien-
cia y por h del TMbunal Supremo de justicia respectiya-
mente todjs bs recursos sucesivamente interpuesto) 
p j r la representacón de Jurado y Compañía segúa 
remita de la certificación coa que se devolvieron ios 
autos^á e&te Juzgado mediante carta órden de 12 de 
Diciembre próximo pasado.—Resultado que por pro 
veido de primero de Fcbrco actual se dispuso por 
este Juzgado la guarda y cumplimiento de aquella 
resolución y ea su observancia se repuso el pracedimien-
to al estado que alcanzaba en primero de Mayo de 
188S y se alzó suspención del término probatorio decla-
rando que volverla á correr desde el dia siguiente al de 
ia última notificación de aquella previ iencia hecha saber 
á las partís el dia 4 del corriente més—Resultando que 
el d a siguiente 5 'a representación de The Hong-Kong 
etc. Shanghai Barkicg Corpoiatión gestionó la práctica 
de las pruebas que estimó conducentes á su derecho, 
cuales fueron h exhibición y adveración del isventa ía 
y jus iprecio formulado por los peritos avaluadores de 
ias mercaderiís ocupadas á Jurado y Compañía h de-
cía ación del testigo D . Juan B Ibás la traída á les 
autos uoiéndeias en cuerda floja de más actuaciones Pre-
liminares sobre reconocimiento de firmes escampadas 
coa nota de recibo al pié de unas facturss de mercan-
cías y h exhibición de multitud de documentos pú-
blicos mercantiles y privados en grupos ó legajos que 
respectivamente hicen referencia s?gun los escritos de 
presentación á la períonalidad del Banco a los defectoi 
de constitución de Jurado y Coropafií» á comproban-
tes, á justifica ció a del sobre jeimiento general en el pago 
corriente de sus obligaciones y á la forma y detalle de 
ias operaciones rsa'izad^s catre la agencia del mencio-
nado Binco y la razón sochl Jurado y Compañía sin 
que la representación de estas produjese deatro de dicho 
término gestión ni peticióa de especie alguna.—Resul-
tando que acreditado el trascurso del resto del térmi-
no probatorio se mandó por providencia de 6 del 
c rrlente unir á los aut'S las pruebis pncticadas 
V traer aquellos á despacho con citación d í las partas 
para la resolicióa que proceda practicándose lis noti-
ficacioces y cit eiooes ea la misjaa fecha.—Cansidersn-
do que por la que híáCé á la falta de personalidad en la 
parte promoveate cuestión que aúi cuando iacidintal-
tneote iniciada merecí por su Índole prejudicial ser tra-
tada prévhmente no soa admisibles hs alegaciones en 
til sentido prodjciias por la representación de ios Se» 
ñores J jrido y Compañía puístoque consta en autos que 
la corporación banca fia inglesa denomiaada Th'. Hoog-
kicg e c, Shanghai B oking Corporati in s; h 11 Í consti-
tuida en territorio Inglés y organizada con arríg'o á 
las Leyes de su país quedando así comprendida entre 
lis asociaciones á que se r fi^re la declaración esn-
geada entre los repres?utantes de España y la g a n 
Bretaña ea 29 de Eaero de 1883 que declara que las 
compañías snóaimas y demás asociicioaes comercia-
les industrial s ó fíiancieras constituidas y autorizadas 
seguí las leyes particulares de cada uno de los 
dos países tendrán la facultad de ejercer tados sus 
derechos y de comparecer en juicio ante los T ibu-
nalís sea pira entabla'- una accióa S í a para defeodese 
en toda la extensióa de loe Estados y poseciones de 
ia otra potencia sin más con lición que la de confor-
marse siempre coi las leyes y costumbres de dichas 
estados y posesione?; sumisión qu; también consta ace-
dit'da en autos mediante los documentos fehteientes 
que jistifican la presentación y bastantes por el Tri« 
nal Pie 10 d- la Aadiencia del T^rrítmo de los po-
deres del primer agente la representación y toma de 
razón de lo; sucesivamente otorgados en el Regiera pú-
blico de comercio y más tarde en el Registro mercactll 
segúa la 1-gMació 3 vigente en cada una de aquellas ocacio-
nes la inscripción de h agencia en dicho Regis ro mera 
cantil solicitada á raíz de su c eación decretada por la 
Presidenta del Tribunal Superior y oportunamente san-
cionada por R-?at órd^n del Ministerio de Ultramar y el 
pago de hs cootrib iciones correspondientes por concepto 
de subsidio in lustrhl como constan también por mido 
fehaciente diversos actos y sucesos que implican el reco-
nocimiento por parte de las autoridades superiores del 
Archipié ?go en el Ramo respectivo de h existencia le-
gil d; la Agencia del Bmco en Manila.—Considerando 
que si del aspecto general de dicha cuestión se pasa á 
su estudio en n z ó a á hs circunstancias especiales del 
caso prese ite resultan aún más absolutamente inadmi-
s bles hs si gaciones sobre el particular producidas por 
la representación de los Sres. Jurado y Compañía pri-
mero por quj s'gúa declaciones del Tribunal Supremo 
de justicia «no paede decirse que carece d« personali-
dad para litigar el que tiene interéi en el phito y SÍ 
halla revestido de todos los requisitos que la L - y exige 
para comparecer en el juicio> (sentencia de 24 de Miyo de 
1861) y « el que reclama en cumplimiento de un contrato 
en que ha intervenido como contratante, tiene persona-
lidad para pedir» (sentenciado de 29 de Ma"ZO de 1858) 
segundo por que en todos hs actos y contratos de 
que el presente jaicio m e origen y aún durante 
gran parte de su tramitición, los SjAores Jurado y 
Coapaflh recoaocie ca constantemente la personalidad 
que luego han combatido y el S apremo Tribunal tiene 
d:c!arado que; «No puede alegarse utilmente la escepción 
de falta de per ón lidad coatra el colitigante á quien se 
reconoció en actos anteriores la representación con que 
gestiona (tenteocia de 23 de M yo de 1870;) que, «El que 
al celebrar ua contrato reconoce en la persoaa con quien 
lo celebra, la representación hgal de otra por que en", 
tooces le interesa no tiene derecho á desconocerla después 
cuando se trata de comp?hrle al cumplimiento de su 
obligación por que á la sazón asile convenga» (s?atencia 
de 7 de Junio de 1872) y que «No puede negarse la 
personalidad de ua Ihígaatepor su adi/ersario, cuando es'e 
por repetidos actos deat'O del juicio y fu ira de él h tiene 
aateriormeate recaaocidi sjgúa la jarisprudeocia cansigmda 
por el Tribu jal S ipremo en repelidas resoluciones» (sen-
tencia de 16 de Julio de 1875) tercero porque los defec-
tos de forma atribuido á las aoterioros poderes han sida 
cumplidamente subsanadas por medio de nuevosoxorgamiea-
t->3 can loi que se ha venido á coatiouar y ratificar las 
gestiones anterior neati producidas, sabsanacián efi:áz y 
adnisible según jarisprudeocia del Sapremo Tribunal con-
tenida en sentencia d: 22 de Octubre de 1857; y 4 fi-
ualannte por que el punto relativo á la personalidad de 
h parte promovente ha sida reiterada, categórica y eje-
culoriamente resuelto, á favor de dichi representación por 
la SaU de lo civil de la Aidhocia del Terr torio en el 
Real auto de 8 de Abrii de 1893 y dícisiones confi'tna-
tarhs dictadas ya por h tais na S i h ya por la respec-
tiva del Ttiouaal Supremo y además por este misma 
alto Tribu aal en las diferentes providencias y resolucio-
nes que aparecen insertas en hs certificaciones exhibidas 
por el Procurador D . Jasé Crispóla Reyes como pa'te 
de las pruebas del Banco y recaldas todas ellas ea este 
jjicio universal ó en siaguhres coa el relacionados.— 
ConsiJerando que para apreciar y deterninar legalmente 
loa derechos cuestionados en e»te juicio universal se hace 
imprescindible ante todo sintetizar, bajo su aspecto jurú 
dico mercantil hs operaciones que mediaron entre el Banco 
y los quebrados la forma y circunstancias ea que tuvie-
ron lugar y los hechos concernientes á su observancia 
ó incumplimiento por una y otra parte y d; las prueb?s 
docunentales traídas á los autos y manifcsUcio aes en 
ellas producida^ resulta: que mediante una consignación 
de 2000 libras esterlinas como garantía, la r¿zoa social 
M. R. Jurado y Compañí i establecida ea Londres co» 
idéntica suma de 2000 libras esterlin s por todo capital^ 
entró negocios con la agencia que en aquella ciudad tiene 
el Bsnco de Hoag-k^rg qw. í \ c i l t íba los ionios nece-
sarios para adquirir lo i efectos y mercaderías q le desea* 
ban, hs que eran remesados á Maaiia g raudo su i n . 
porte en las cor es;oadientes letras, contra facturas y 
conocimie ¡to?, á la ó'dia de la Agencia del Banco en 
Mini 'a gi'os que eran aceptados en un príaciplo por don 
Ricardó Regido'-, uno de los socios de h casa de Londres, 
y wái adehnte por h razan sochl Jurado y Compañía 
recogiendo los efectis t m^ndo á su caga el paga de 
bs gins, que en 2 d ; JJOÍO de 1883 y al objeto d í am-
pliar aquellas operaciones, D, R cardo Re*id >r obtuvo 
del Agente del H >ng-kang etc. Saaigh i B nkiag Cor-, 
poracióa h apertura de ua c é i i t o de 20000 pesos por 
3 años á cuyo efecío vendió al B n c a rardume pacto de 
adicióa in-dié, 2 casas de su propiedad sitas en h callí 
de M>galhnes en la cantidad de 41196 pesos en h qae 
iban ioc'u los los importes de 2 gr vimenes á f*vor d* 
las o'oras pías por 12896 pesos y otro á favor de D ja 
Gonzalo Tuason por 3500 pesos y representando el resto 
del precio convenido los 20000 pesos del crédito conce-
dido y sus intereses al 8 p § durante los tres años 
(4800 pesos) que deseando después ampliar las citada? 
operaciones en I I de Febrero d i 1884 el mismo D . R i . 
cardo Regidor negoció la concesión de nuevo eré ¡ito de 
10000 pesos vendiendo en anál'ga forma al H mgkang 
etc. Sanghaí Bíngking Corporatón otra casa de &u pro-
piedad sita en la calle de Cabildo, que constituida ya 1* 
nzon social «Jurado y Compañía» D. Ricardo Regidor 
pidió y obtubo del agente del Bmco el tra^p so á favor 
de aquella del saldo acriedjr que de su cue iti cofriente 
resultiba; que en n de Mayo de 1884 l i razón social 
sitada que hndo aumentar las garantías prestadas con 
el fin de ampliar aquellas operaciones endosó á favor del 
Banco expresado IO pagarés de á 5.000 p^sos librados 
por D. Faustino de la Dehe-a por valor total de c in-
cuenta mil pesos (oís. 50.000) y garaatizaron su efec-
tividad afectando al p^go la suma que po' aquel valor 
próximamente había de recidir dicho Sr. de D . Gon-
zalo Tuason á consecuencia de sierto litigio; que ea 
20 de Junio del mismo sño 1884 la repetida razón so* 
cial necesito ampliar las garantías prestadas y al efecto 
pignoró los efectos que asaguriban tener en bodega 
cuyo importe era de 51900 pe os segúa sertifica-
cióa de su propio tenedor de libras con referencia ai 
saldo de la cuenta de «mercadería^» que habiéndo au-
mentado aun más los giros y remesas, necesitaron los 
Sres. Jurado y Compañía aumentar también la garantía 
prestada y al objeto de que el B?.nco no rehusase en-
tregarles los documentos p>ra el despacho de las mer-
caderias remisadas estipularoa por escritura de 1.0 de 
Ag05to de 1884 que el Bmco se reservase la propiedad 
de dichos efectos recibiéndolos ellos con el carácter de 
depósito en comisión al precio de factura y gtstos asu-
miendo los comesionis as todas hs responsab lidades 
renunciando á renumetación y obligándose á ingresar en 
el Baaco el importe de hs ventas ya en efectivo, metá-
lico ya en vibres á satisfacción del mismo Banco de-* 
volviéodoceles entonces hs factura? y l.tras carr^spon-
dientes y pasando desde eatances á ser de la propiedad 
de «Jurado y Compañía» hs efectos cuyo importe hu-
bi'sen abonado, que apartir d*. aquella f ;cha hs facturas 
d í efectos recibidos por «Jurado y Compañía» con es-
presión del concepto de comisión hasu ñaes de Octubre 
siguiente alcanzaron á má) de 7o 003 duros hasta que 
no cumpliendo con los ing esos anunciados y habiendo sido 
informado el agente del Bmco de que crean sustraídos los 
efectos existente 5 en las bodegas de la casa rehasó nue-
vas operaciones, proteno y enjuició htr.s y pagarés 
endosadJS y vencidos y revocó la comisión de venta ds 
los efectos, promoviendo para notificar á los comisio* 
niitas dicha revocación y obtener h con Agüente devo-
lución de Us mercaderías entregida^, diligencias de juris-
dicción voluntaria ant; si Júzgalo da Q <iapo, que ocupó 
y depositó las msreaierías halladas en hs bodegas de 
aquelh razón social, promoviéndose luego á más de otro» 
juicios siagulares el presente unive sal de quiebra.—Can-
siderando que los fundamentos de la posición formulada 
por la representacióa de los Señ )res «Jurado y Com-
pañía» se condensan en los siguientes capitulas.=Ileg3« 
lidad de la conducta del agente del B.nso, al romper 
r laciones con aquella razóa social y negarse 
á uheriores operaciones sin que hubiese procedí io eL 
avisa previo con t és meses d ; anticipación que se ha-
bía estipulado ea la escritura de 2 de Junio de 188J 
toda vez que aúa nohibiin trascurrido loi 3 ^ñis asig-
nados á aquellas opencianes d: c é'iico. —falsedad ex 
h s endosos de los oagués qu; s: sjstiine fusroa ea 
0*ceta de M a n i l a . — N ú m . ' 3 4 2 10 de Diciembre de 1895 1429 
¿¿ido: con la firaoa de endoso ea blmco, como de-
oositJ ea garantí?, y el agente del Banco no obstante 
?jí0 Henar, protestó y enjuició dichos pagarés sin ha» 
^ entregado su importe ni ser cierta la operación 
tale* endosos.—Simulación de propiedad en l.s mers 
caderias recibidas con aneglo á la escritura de l.o de 
agosto de 1884—Iieficacia de I33 aceptaciones de lis 
letras, par haberse empleado la pahbra ctceptaia» en 
í6f de la fórmula sacrameatal de «acepto» ó c acepta 
mes»-—Filta de opo'tuiidad en I JS protestos de l»s 
j-tfiS prorrógalas.—Falta de timbre en lia origl-
pgles de lis letras protsstadss, y consiguiente iaefica-
jjj y caducidad de tales documentos,—Singularidad en 
1^ acreedor faltando la concurrencia de varios que se repinta 
jadispeosable para la existencia de este juicio universal. 
^Fal^3 d2 la cualidad de mírcantües por parte de las 
obligachnes objeto de recliinacióa.—Y ía'ta de justifica-
cjóa de no haberse hallado bienes bastantes y libres de 
¡toda otra responsabilidad en que hacer efectivos los em-
bargos.—Coasidersndo que analizada en primer término 
|i ilegalidad que se atribuye á la ruptura de relaciones 
por parte del BJDCO, que se supone arbitraria por 
juber rehusado admitir más sobre g ros, sin haber 
dado el aviso prévio retirando el crédito con 3 meses 
de anticipácion á l i suspensión de operaciones es indis-
peisacle tener en cuenta. Primero que es^a cláusula del 
aviso prévio con 3 meses de auticipación solo ñgura en 
el primer courao ó sea el celebrado con D . Rica'do 
¡Rígidor personalmente en 2 de Juaío de 1883 bajo el 
DÚO. de 326 incié idose mensiói en gl >b?, de ios pastos 
coodicioaes de dicha escri ura al otorgirae la segunda 
ó sea la de 11 de Febrero d; 1884, también con Re-
gidor personalmente, pero no aparece en ninguna de las 
| otras ¿scrituras posteriormente otorgadas con la repreaen' 
Ucióo de J arado y Comp flíd ofreciendo nuevas giraatias 
para sus operaciones sm que el meto traspalo del salda 
acreedor que eo un momento dado resultase eft la cuenta 
cortiinti de D . Ricardo Regidor, á la de los Señores 
Jurado y Compañía á petición de aquel y por conve-
nirle asi, alcanzase h fuerza y trascendencia de sobrogar 
i estos ea lugar suyo coi todas y cada una ds las cláa<. 
sulas y condiciones con el exclusivamente acordadas no ya 
taosolj respecto del importe de dicho saldo trasferiio, sino 
bacíend) extensiva) en aiaoluto todas y ca ía una de 
aquellas cláusulas, de la* que no se yolvíera a hablar, 
ni se eslipuaron en ío sucesivo exalicita ni implícita-
meóte á todos los actos y contratos que pu-
díean llegar á mediar entre el B.nco y la razón so-
cial á cuya cuenta se trasñrH aqud rematante del cré-
dito de la cuenta personal de D. Ricardo Regidor: Se-
gando que dicha cláusula del aviso previ) con 3 meses de 
íatelación al cierre de operachne», que es la 5.a del pri-
m:r contrato antes mencionado, no es ipuhba aquel re-
<JQÍSÍ:O previo para todo caso y eventual!lad, sino con-
creta «ente pasa al caso en que por cualquier motivo no 
conviaiese al B ¿neo mantener la cuenta co ti inte, en cuyo 
caso se le ficultaba á cerrar!i, previo aquel avi-o, aun 
cuando no hubiesen transcurrido los 3 años ni hubiesen 
sido superada la garantí:; por donde se vé que era una 
estipulación condgaada en favor del B.nco al objeta de 
dejarle en plena libertad de acción sin más requisito que 
lo conseción d; aquel breve plaza para evitar los per 
juicios qu: de otro moda pudieran originarse á su coes-
tipulante ea el caso de una ruptura brusca é iimotivada; 
y ello no obstante de esa misma cláusula se ha pre-
tendido por Jarado y Campañia hateado estribar su de-
recho en la supuesta subrogación de todas aquellas esti-
pulaciones coa ellos no concertadas, hacer un arma con-
a^ el Banco de Hoag-kong dando al caso el sentido 
lato y absurdo en el terreno legal, como en el de los 
«sos comerciales, de que en ningún caso el Banco po-
dría ccr.ar la cuesta oi suspender las operaciones sin 
i^r el aviso anticipado por 3 meses y soportar duratite 
e>e último trimestre todos los giros que en su cooa 
,ra se hiciesen por aquella parte, sin coateaerse ea 
,03 linetes dd cré i i t ) concita y prifijado por el que 
se h coacedierá el eré lito para tal :s operaciones sin 
teQer en cuenta que e i las operaciones de créMtu limi-
'ído como las concertadas entre el Banco de Hoog-kong 
V D. Ricardo Regidor, los giros que se autoricen han de 
'econocer 2 limites á saber: el tiemp® y la cuantía puesto 
del propio modo que Uascurr do el plazo señalado 
^ aateoaaao, se pierde ea absoluto todo derecha á 
¡Kilizir aquellas coaceciones tampoco cabe presciedit de 
>'circunstancia esencia'ísi na de que los giros ú operac ones 
no escedan del importe de la garantía prestada y con-
Jgiienteraente del crédito en su virtud concedido pues 
^ otro modo si fuera lícito operar sia tal restdccióa, re-
ailltaríi ti contrato de crédito ilimitado que 00 fué cier-
ÍJmeate el que concertaron las partes en el caso de autos; 
i<:rce-o que segú*» en aquelhs rnisims escrituras de 
'pfneoti de garantía hista el coatrato de comifión incta» 
Slve contenido en la de 1.0 de Agosto de 1884 se esti-
siempre que de tal punta trata que los valores que 
Je iogresen ea lagar de metUico habiai de ser c i sstia-
accióa del B»aco> á quien por 1) mismo incurabia tés 
^zar tiles valores ó aceptarloe ya e i su valor nominal 
|,a eQ el qus realmeate púdica coasiderarse como efec-
Vo problable, dadas las circunstancias de crédito per-
l • - - . 
sonal, situacióa de los negados particulares de cada i i -
dividuo 7 razones generales referentes al estada general 
de las negocios en la localidad por uaoi ú otros m ñivos 
apreciación que se reservó siempre el agente del B meo 
segúi coatunbre co aercial haciéadolo así constaren su 
correspondencia como pueda verse ea la carta de 17 de 
Julio ds 1884, obrante del folio 18 al 21 phza nú n. 6 y 
exhibida por la repre(estación de los quebrados.—Con-
sider a l a quí las aateriores apreciaciones legdes adquie-
ren aúa más fuerza ante el hecho iacuestionabts de has 
berse avenido cju'ada y Campañía uaa y otra, y o'ra vez 
áanpl iar las garantías pristadss a1 Binco, para poder 
seguir operando á créiieo, ampliaciones á hs qus se 
aabriaa resistido, can pericia derecha ai hubieran sido 
sufi:ieates para sus oaeracioaes hs ga-antia» aatedar-
aeate pastadas, y po- el contaría s; alliaaroa á 
iqaella nae;a prestaciln y no con-a quiera sino hasta 
la situac óa e . t e n a d » q le revela evideatemeate la e$« 
critara de l.o de A>0'.to de 1884 cuyas coad'.ciooes no 
hubieran estipulada iadudabiemeate, si, como ahora sos-
diana su cae ata anojaha ua ex veso de garantí t.—Caá» 
sidefaada que por otra, 'á arbitraria suspicacia atribuid* 
a! ageate del Bm:o de H^ng-kmg ha venido a obteaer 
ia sanción de bs hecho; y aúi á resaltar ex:eso de 
coníiinz», aate las acoatecimientos qae luega han te 
«ido lugar, pues ea cuaato á hgiraatia que represea* 
tiba la dífjreacia eatre las gravámenes dec'arados de las 
casas de la cd^e de MagaUanes núoeros caarjata y 
cuarenta duplicado y el precio total estipulado en su 
Viota resul.ado que las flacas veadidas al Binco enton-
ces ea 41195 pesos, tan s )lo valen hay aun pres-» 
cindiendo del mayor valor adquirida por ia pro* 
piedad urbma de 12 añ)S acá, 28.128 p'sas segúa ava-
lúa pericial del arqnitecto S-. H rvaz, ea el jucio eje-
cutiva pramoñda por la rebreseitVeióa de la Juata ad-
oainistradora de obra P.as como la acredita la 
certificación espedida por el Jazgido de Bioondo y pre« 
sentada par el Pracuradar del B taco caoao parte de sus 
pruebas, que el gravamen declarado coma de 3500 
pesos en favar da D. Ganzalo Tuason, no es por esa 
cifra, sino por SODO pesos segúa lo acredita la certifica-
ció a del R ígist'o de h prop'-dad ex'aibida también par el 
Procurador del B meo cama parte de sus pruebas, atendidas 
cuyas ci'cuastancias y didacido del valor verdiderode 
veiatiacha mil ciento veintiocho oesos. . pfs. 28.128 
el importe de los grava tienes á fivor de Obras 
Pías por doce mil ochocieatos noventa y seis 
pesos. . pfs. 12.896 
y ios ochamil pesos por la hipoteca á favor 
de D . Ganzalo Tuason. . pfs. 8.0DO 
qieda solo un rematante liqaido de siete mil 
dos cientos treinta y dos pesos. . pfs. 7.232 
ea ver de los 24.800 pesos que í n p i r aban el eré lito 
abierto por 20.000 pesos y sas intereses durante lo; 3 
añas eatipuladas al 8 p g anual segúa se detallaba en 
aquella escritura resultando así solo por e-ste primer con. 
cepta ua descubierta de diez y siete mil qu níen os se-
senta y ocha pesos pfs. 17 558 —En cuaato á la garaa-
lía que represe ataba a los diez pagarés de D, Faustino 
de la Dehesa por un valor total de 50,000 duros, 
afectáadose á su opartuaa efectividad uai cantidad que 
por aquel valo* apraximada debia recibir del S . Tjasou, 
nJ coasta el ingreso ni aun la r.a'izacióa de tal suma 
ai cual hubiese sido su importe pero si consta qae el 
c'tado D. Faastiao de la Dehesa era uno de las socios 
de la casa misna que le garantía con su eadozo y ea 
h que eatró con uaa comandita de 50.000. pesas, fi-
gurados precisaneute por los diez pagarés de 5,000 pesos 
ea que consistía el capital que á dicha sociedad apor. 
tar i .—Ea cuanta á las pagaréa de diversas fi mas des-
contadas llegado el mameato d : g e í t i ) a a r su reiüzacióa 
resultó que de ellos uaos eran librados por personas 
de'conocidas, auseates y de quienes hasta el domicilio 
s<; igioraba te aleado que entenderse los protestos con la 
Autoridad locá' coma ocirció con los p ig iré í sascrito; 
por D L'berato M. Iidillay y D. F . Pasa; otros eran 
obligaciones libradas por los mismos socios de la ctsa 
endosante como ocurrió coa las del prapio camandítaria 
Deheu con varias ocaciones, coa hs del colectivo y ge-
rente D. Ponciaao Tiongson y las del tanbiéa colectivo 
• an Biciüo Teodoro otras cresa de los depe adientes de 
U misma razan socid, cama el tenido- de libros D. R a -
mualio G amoate que resultó ser el mismo que aoa-
recia coma librad ir d : pagarés bijo la firma <R. V^r-
garat desfigurando su verdadero nombre y firma habitaal 
otros resoltaron valores de calección, ea las qu? s a ope-
racióa real ent-e librsdores y eaiosaates, facilitaban 
aquellos á estos su firaa por favor particular y se 
manifestaban ex raflas á la negaciacióa cama acanteció 
cao los docuáeatos de D. Juan Balbás y A»eo varios 
de D, Ceferioo Jiveu y otras de D. G e r ó n n o Mirtiaez 
ea otros de aquelbs pagarés las libradorea manifestaban 
ea el acto d;l protesto que íeniin iastruocioaes y ea-
cargo de cjurado y Compañía» para ao sati»face.' su im. 
porte orno ocurrió con las ob'igaciooes del chiao 
Asg-Chiagco ot'-os aparecían libradas por las eacar»adoi 
d* las Eítablscimientas propiedad de la CJSI ea-
dasiate cual ocurrió en las de «El Cármen» y «SI 
Siglo XíX> y o%ros fiialneate de eatre aquellos 
pagaréa resaltaron haber sida satisfechos por los 
Ibradores á la casa «Jurado y Compañía manifestándolo 
así en el acto de los protestos resp ctivos.—Y por u l -
timo en cuanto á las mercaderías existentes en bodega 
y que por escritura se declararon por Jurado y Compa-
ñía» pignoradas al Banco, en parte y en parte según 
otra escritura de primero de Agosto de 1884 entregada» 
en comisió a alcanzando, segua el inventarla rendido por 
«Jurado y Compañía» en 14 de N viembre de aquel afta 
(documento exhibido par el Banco entre sus últimas 
pruebas) la suma de ochenta y cu «tro mil ciento veinti* 
siete pesos, noventa y tres céntimos (pfs. 84.127 93)^1 
ser ocupadas judicial neate á p iicipio d ; l siguiesste mes, 
res-altaron no ser las mismas en número y c ase, según 
el inventario de ocupación, tambiéa exhibido en testimo-
nio, y 00 valer lo qae se suponía sino tao solo 31.906 
pesas 20 céntimas cantidad que determina el justiprecio 
pericial, viniendo asi á resaltar, por este concepto solo, 
una diferencia de cincuenta y dos mil doscientos veintiún 
pesos setenta y tres céntimos (pfs. 52.22i,73) ya se deiaa 
á haberse figurado lo que no existía ó bien consista dicho 
dific t ea que entre uaa y otra fecha se hubiesen ex-
traído da lis bodegas las mercaderías equivalentes á tal 
difereacii.—Coieíderando qus la falsedad atribuida ó los 
endosos de las paga'éa, endosos que se suscribían en 
blanco, y cuyos documentos según «Jurado y Gampanía» 
se entregaban como valores en depó>ito, no cabe hoy 
di» admitir t 1 versión, resalía cual se hilla ya ejecutofia* 
mente la causa núnero seis mil seá>cienta» cuarenta y seis 
del Juzgada de Bíaon lo, iacohada á virtud de querella 
de l i s quebrados por falsedad y estafa atribuyéndolas por 
aquellos hechos al Agente del Banco, D. Cárlos Ildes-
ton B raez resolución coafírmada sucesivamente por la 
Audiencia y el Tribunal Saprema según testimaaio pre-
seottdo entre sus últimas pruebss por el Procurador del 
Banco, y por la q le se sobreseyó libremente en aquel 
proceso, por estimar justificado que 1 >s pagarés en cues* 
tióa fueron objeto de descuentos y no de d o p ó i t o en 
garantí?, s gua completa justificación que minuciosamente 
se detalla en e coasiderando primero de dicho auto de 
sobreseimiento, y á la que puede agregarse la que en el 
propio sentido resulta de las diligencias probatorias prac-
ticadas en este incidente, pues t^nta ea las cartas dirw 
gidas por el Banco á Jurado y Compañía y presentadas 
po' estos entre otras h de 27 de Julia dé 1884 f.o i S 
á 21 pieza núm. 6, como en los estrados ó estados de 
cuenta, entre ellos el de 6 de Setiembre de 18S4 f.o S i 
exhibido también por los quebrados, como ea la libreta 
de cuenta de pagarés f.o 94 á I I I pieza número 6, como 
ea lus asientos compulsados ea la diligencia f.o 42 á 4S 
vuelto de inspeccíóa de los libros comerciales de la agen-
cia del Bmco y como ea las cartas dirigidas á dicha 
agente por «Jurado y Compañía» eatre otras las de 9 de 
Junio y 19 de Julio de 1884 exhibidas por ei Banco ea 
testimoaio judicial, se hace siempre coastar que los pa* 
garés en cuestión fueron descontados precisemeate, apa-
recicodo también abanado su importe, previo el 
descuento, en la cuenta de «Jurado y Campañía» 
catre otros casos es el que se precisó al folio 
45 vuelto de aquella pieza con relación á los pagarés 
del almacea «El Cármen», asienta fecha 27 de Septiem-
bre de 1883; viaienda á robustecer si aun cabe la coa-
vició a que unos y otros comprobantes producen, el re-
saltado del oaandaniento compulsorio que á petición de 
los quebrados y como parte de sus pruebas se dirigió ai 
Njt*río D . Earique Barrera y Caldés al folia 129 de 
aquela misma pieza para que remitiese á este Juzgada 
teeti nonios de todos los protestos que hubiese practicad» 
p^r pagarés librados áf ivar de «Jurado y Compañía)» y 
eido -ados por estos al B-oco Hing-kang como valor en 
cuenta» desde el 11 de Noviembre al 1.0 de Dicie nbre 
de. 1884 contestando dicho Nota-ío al mismo folio vuelto 
qae en ninguno de aquellos pagarés aparecía espresada 
h cláusulo de «valor en cuenta» sino ia de valor reci» 
bido en efectivo.—Consideraado por lo qae respecta á 
11 ilegalidad que se supone cometida por el agente del 
Bsoco atriboyé adose en tal concepto y representación 
el dominio de las mercaderías que espresan las facturas 
de efectos entregados en comisión, que mientras uo l le-
g le á pronuncisrse resolución ejecutoria que desvirtúe 
lo estipulado en dichas documentos y en la escritura de 
1.0 de Agosto de 1884 de qae traea origea el Juzgado 
dentro de este incilente se vé ea la necesidad legal de 
atender á las presuncianes ve-acidad y eficacia qae ea 
si llevin las cláusulas de aquella escritura en que se 
estipula que la propiedid de tales efectos sería del 
Banca y su entoga á los Señares cjurada y Com-
pañí t » ea caoceplo precísame ate de eomision de venta 
hasta que realizadas paulatinamente se iog-esase 
su imaorte, recogiéadase las facturas y letras respectivas 
asi como al teaor esplicíto de las notas de recibo puestas 
al pié da Iss repetidas facturas y cuya firma y sello no 
han sido impugaadts ea las diligencias preliminares de 
recoaocimiento uaidasen cuerda fl j 1 á petición del Pro-
curador del B meo y como parte de sus pruebas, todo 
sin perjaicio d é l o que en su caso y oportunidad sa re-
suelva sobre este punto casa de liegsrse á iniciar el juicio 
dechrativa corraspandient: y sin que pr-jazgue talreso-
lu i ió i ea un sentido ni otro el depósito judicial coas*. 
1430 10 de D ciembre de 1895 Gaceta'de Mani la .—Núm. 342 
muido decretacor cual se baila ya la entrega al 
depoiiUrío de la quiebra á las resultas de este juicio uni-
versal.—Considerando pr r lo que se teñere á la proceden-
cia ó imprecedencia del excediente de jurisdicció volun-
taria sobre notificación de revecación de comisión mer» 
cantil que tal punto de ¿iicucióo es completamerte ex-
i n ñ o i l presente juicio y más aun á este incidente sin que 
quepa siquiera en el presente estado y situación legal 
computar como partida de abono á favor de «Jurado y 
Compañía el imperte de la posible indemnízacida de 
perjuicios toda vez que según se dechra en la sentencia 
de 20 de Febrero del éfio próximo pasado de 1894 y 
corñrmatoria dictada per la Sála de lo civil en 13 de 
Julio siguiecte traídas en tebtimocio per la representación 
del Banco cerno parte de sus pruebis el auto de 30 de 
juoio de 1886 en que se hizo en principio aquella 
condena á la indemoizsción si bien alcanza la cualidad 
de firn e, r o per tilo sequiere el cfrácfer de sentencia 
dtfichiva ci ejecuteria implicando tan seto el pronuncias 
miento de peijuieii s en la forma y téiminos eo que te 
hizo uta reserva de derechos que petmitj á á los stñcres 
Jursdo y Ccmp. gestionar to el cerrespondiente juicio 
l * justificación ce la existencia y determinación de la 
eraolla de aquellos perjt'cics.—Considerando en cuan!© 
ai defecto atribuido á la f> rma de la i ce» iación de las letras 
ce caobio fOr bakerse empleado en ellas la fórmula de 
« c r u d a » en lugar de la de cacepte» ó «aceptamos» 
tampoco es atencíble ante la juiisprudencia terminante 
del Tnbuial Supericr contetitía en el Real auto de la 
Sal? de 'o civil que tu testimeoio se ha presentaco por 
t i Prccuiadcr del Bécco er. re sus pruebes y en el que 
reiolvienco idéntico CESO te d. ciar?: que siendo la acepta-
ción ce una leda la D acifestacióc que hace el o anc a-
fario ó 1 braco de su ccnsectiiuiecto en el objeto del 
» ardeío que le cá cl librador en utilidad de un tercero 
es ídecuada expiesión la empleada y dída el'a cenferme 
á la Ley i.a tít. 1.0 libre X de la Mevfs ma Reccpilación 
resulta pe feeteu et te recíproca mecifestaeién de velun» 
t í é t s necesaria pata censtituir un vetdscero certrsto y 
que la í t m u ' a d e caceptad: <• ¡ubseguida de la firma 
del acejtstte es tan ixpresna de la cbligac ón que este 
cor trae cerno la de «¿ce^tc» ó «sc^ptamoi» que con-
signa el a t . 456 del citado Cédigo piesto que censti-
ti ye una oraciÓD cen pleta ó lecución elíptica que en 
forma pasiva sigr-ifra (meramente lo mismo que aquel!» 
cfra en aciiva ce n las demás cccsiderEcicnes que cerno 
Jutcamintc de aqiella decís ón seceniigran y á hs que 
puede .'gregírse la de que aun en cl supuesto de existir 
itreguieridad en la fe ro a de la aceptación no pedría 
apTcvcebar á los autoies lespcrscbles de ella y en quie-
res per nzen de sus alrgacicres eo tal settido cabría 
t c í c i a t r e c t e : upener íctei eión al set ararse t'c las frases 
que ellos reputan uric<s acm sities para itvecar la ine-
ficacia de la aceptación por ellos mísmes consignada en 
aquella ferma.—Corsideiando que la alegación rchtiva á 
la ineficacia de les protestes per !o que hace á las le-
trís proircgadas ó tecevatírs, tampeco es admisible en 
manera a'gura pies que constando mediante firma de 1» 
parte que tal alega el acuerdo de ambos interesados en 
el sentido ceprciregar ó icncvar el jhzo del pago de 
la cbligación qutdó esta nevada en cada una de aque-
les cises sin que 1 Ui da refutar e vencido el plrzc 
i^as-a que trascurra cl último cía de la prórrega ó prórro-
gas ecceed.das.—Considerando que la fal a de timbie ó 
selles de giro en las letras de cambio que o uno de los 
argumentes de la oposición á la declaración de quiebra 
tampoco es de ton arse en corsiderscíóo abolida cemo 
quedó la antigua peca de nuld.d por Re&l Decreto 
de 12. de Setiembre de 1861 c iycs preceptos ligera-
mente modificados en determinados puntos ccrstiiuycn 
ia legislación vigette en la materia en este archipiéhgo 
y habiendo quedando reducida la \ e aücad al re* 
integro y multa cenes f onoiente,—Consic en ndo que 
con respecto al aigumtnto de la sí; gularidad invo» 
cado ceno uro de les íut d; met íess úe la oposición 
por sestecerse que co ex.te otro 8c:eecor que el 
Bacco de I l c tgkcng , pre me vente de este juicio pre-
cisa tener ec cuett : 1,0 que les ar^.s 1016 y 1025 
del Código ce Ccmtrcio de 1829 no exigen pfra la 
declaiacíco ce quielrs n ás qie la gesiión ó instancia de 
un acreeccr hgitimr. Segutco que en rirgun ca. o sabe 
atfgirar que ro ixistan más vertedores desde el primer 
mcnwnto teda vez que á roesecuercia de la cfosicióo 
objeto de este icciderte aun ro ha tenido ligar la celc-
fcnción de la piimtra junta gerertl de aerfedere0, ni aun 
se ha publicado ia eperura cci v i caterir: y Tercero por 
que aun en esta situación a t ta y a por modo fehaciente 
t a estes lutes á mas de r j w i iechmaciones formuladas 
en la ¡ección de admio'st ación acreditada suficiente-
men e ia exhtenéis no tan solo de los numerebles c ié-
ditos del Banco etc. Sharghay Ba: kii g Corpcri-tión sino 
además de otros vatios créditos y reclamacicnes á favor 
de les Sres. Mrtoz Herméno?, D. M ri^no Umali, don 
Hermógenes del Rosado, la Administración de Hacienda 
pública per dos créditos, D . Bctnardino Rcvilla per 
otros dos y la agencia del Ghatteted Bark of India 
Australia etc. Chira sin que respec o á ia icexistencia 
de e t^e úliimo crédito sea suficitoíe cemestración ja 
caita folio 229 de )a pi(za rúmero cuatro pues a mis 
t t se híbcr&e presentado &u Uíducción eñcisl ella no 
expresa otra cosa que un aplaztmiento momentáneo en las 
gestiones judiciales ya íocoadfs para la realización de 
dicho crédito medíante promesas de los deudores que 
ofrecían solventar su obligsciór; reservándose el acreedor 
! su derecho á vclver á gestionar de nuevo el curso de 
las actuaciones judiciales eo caso de no cumpli-ss aquellas 
ciertas, lo cual no implica otra cosa que una mesa con-
cesión y nunca la e$triccióo del crédito otigea de aque-
llas gestiones. Gcnsiderando por lo que respecta á 
la índole mercantil que por cjurado y Compañí* se niega 
á todt s los créditos que 0 0 son del Hong koog cte. 
Shacghay Bankicg Corporatión que no cabe aceptar tal 
oeg. tiva en cuanto á los pagarés que representan los dos 
créditos da D B^rnardioo Revilla documentos testimoniados 
á folio 51 y 52 vuelto de la pieza núm. 7 y exhibidos 
adecrás eo testimonio Notarial por U represectación del 
Bacco ertre sus pruebas documect^les y de los que 
aparecen valores recibidos en efecto coost tuyéndese las 
obligaciones mancomunadameote antcriz das por la firma 
y sellos de la razón soci 1, con U firma por procm 
ración de ur o de sus socios y el sello de uno de sus 
establecimientos mercantiles «El Siglo XIX> con la fór-
mula concreta «á la órdec» exigida p^ra la califica-
ción de los pagarés mercantiles per el arí. 570 del 
Código de Come.cío de 1829 ni al crédito de la agencia 
del Charteted Back of India Austraria etc. China pro-
ceder t í de préstamo hecho prr un Banco á una razón 
social mercantil con pignoración de efectos de comercio 
cuales son los vinos á que se refiere la cí-tta ai t s ci» 
tada rí en cuanto el crédito de D . Mariaoo Umali no 
tan sólo censigoado en pagarés á la órrea sino ade-
más procedente de una comisión mercantil según evi-
dencia el pagj ré tes ímociado al folio 56 pí^za cúm. 7.— 
Consideratdo que la jurtificacióo de inex stencia de bic" 
nes libres bfstat tes á cubrir las responsabilidades exis-
tei t'.s resulta primero del testimecio de la diligencia de 
embargo preventivo folio 44 de la jieza numero 
4 exhibido además eo certficacidn per el P ocurador del 
Banco entre sus ú'timís pruebas, y de cuyo documer to 
consta qne el representante de la casa Jurado y Com-
píñía requerido para que designase bieres de su pertc-
teocía en que trabas ej -cucóa contestó que no pod'a 
en razón á hatee sido llevados y» todos por el Juzgado 
de Q íapo. Segundo del Aventario valorado d e i s efec-
tos á qne se hacia referencia y que aun supooiéndi los 
propiedad de la casa y libres de toda otra responsa-
bilidad resuita íao roteriamente iesuficier t s á cubrir las 
responsabilidades contraídas y tercero de la diligencia de 
ocupación de la casa social en la que 0 0 se halló cantidad 
clguna en metálico según se hace constar per el actuario 
en su it ícrtre de folio 743 pieza rúm. 21 una de las 
{ruebas pedidas por la represeuteción del Bacco con re-
ferencia á lo qne sobre el particular aparece en la sec-
c ón de administración. Goosidírando que la denegación 
general de la casa Jurado y Compañía á satisfacer sus 
obligaciones vencidas aparece com(rcb:da hasta la más 
cabal evidencia por la promoción de las reclamscicues 
artes leferidas asi como por la exhibición de la molt-
tud de cheque^; paga és letras vales actas de pro-
testo coirespcodencia y demás documentos cempreb;ntes 
exhibid' 3 por la representación del Banco mayor-, 
mente si se computan también cual procede les pa-
garés meccioradis en la lista autorizada que como 
parte de prueba de los quebrados ba sido traída á 
los autos deduciendo su testimonio de ja céU'a prc-
movída por Jurado y Compañía acte aquel Juzgado 
por la falsedad atribuida á los ende ses de que se 
t ata.—Gcmiderando que si bien la iosuficencía de datos 
que serían necesarios para fijar en este mocceoto del jui-
cio el íctivo y pasivo de la razón social quebrada 10 
permite hacer un balance detallado no es iodispensabe 
su fotroacióa para poder apreciar en términos generales 
y aun con esos mismos datos deficientes la situación 
fallida de dicha razón social pues aun dando per su"? 
puesto que los efectos ocupados prr el Juzgado de 
Quisto no fueran les entregados en comisión de venta 
siao de la pertenencia esclusiva de la casa y compu-
tar do también como parte de su íctivo al saldo á s u ^ 
favor resultante de la cuenta de garantías abierta en 
el libro mayer de la ígencia del B^nco importando los 
citados efectos según inventario valorado de f.o 744 
piezas cúm. 21 la cantidad de treinta y un mil ceve* 
cientos seis pesos veinte céntimos. pfí. s i ^ o ó ^ o 
y represertaedo el 2.0 concepto según tes-
timonio 'e f.o 43 vuelto pieza cúrr. 6 
veiateun mil novecientos noventa y cinco 
pesos. 21.995*00 
el importe de ambas partidas ó sean 
cincuenta y tres mil novecientos y un 
pesos veinte céntimos. » SS^OI^O 
no seria bastante á solvertar ni el importe de las factu-
ras exhibidas eo las diligenciis traídas en cuerda fhja 
como parte de la prueba del Banco documentes cuya 
tenencia por el acreedor de muestra la 00 solveotacióa 
á tenor de las estipulaciones de la escritura de 1.0 de 
Agosto de 1884 y cuya cuantía total según el estado de 
f.o 1429 pieza núm. 23 certificado por el actuario al fo« 
1:0 1448 vuelto de la misma monta á setenta y dos 
mil setecientos sesenta y cuatro pesos cuarenta y siete 
cémimos (pfs. 72.764'47) ni menos,pata cubrir el déficit re* 
sultante de la libreta de cuenta corriente foi o 47 y su vuelto 
pieza núm. 6 comprobado por los chequez respectivos ÍQIÍQ. 
1014 á 1265 pieza n ú u . 22 y qus asieode á seten'a y cinco 
mil seise ertos d ez y siete pesos veinte céctituos 
(75 6i7 '2o) oí mucho menos aun para solventar el valor 
de los pagarés ejecutoriameoti; declarados objeti des-
cueoto y no de depósito en garantía cuya relación foli0 
92 pieza núti. 7 formada y exhibida por los quebrados 
como querellantes en la causa del Jozgado de Biaondo 
artss referida hace subir el total impOftí de dichos do. 
cutnentos á ciento cuatro mil s tenta pesos noventa y 
nueve céntimos (pfs. 104 070*99) de cuya confrontación 
resulta que trio el activo que ha t i aquí aparece en 
favor ds la sociedad quebrada no sería bastante á scU 
ventar oí uno siquiera de dichos 3 conceptos de delito, 
en autis comprobados; y esto sin hacer mención de loa 
dennái crédit:s, y reclamaciones de otros acreédores. 
Consideran lo que para apreciar en t3da su extinción 
la extraordioariamerte anómalo de la situación de U 
Ce-si Jurado y Compañía y determinar la época a 
que se' remort; eo descubierto, es iedepeo-
sable consignar aquí el trascendental resultado de una 
de las pmebai propuestas por la representación del 
Banco ó sea el inferme emitido por el comisario de la 
quiebra al folio 33 de h pieza núm. 8 fecha 21 de 
Agosto de 1885 del que resulta que ni en la constitu-
ción de la sociedad cuya cuecta de capital se inició el 
1.0 de Erero de 1883 °i en la admisión de comanditis 
ni en el ingreso de nuevos socios ni en la reconstitución 
de la sociedad en 1.0 de Febrero de 1884 se ingresó 
eo c^ja cattidad alguna en efectivo per los asociados sicó 
que se cargaba el importe de las cantidades que debieron 
aportar á las respectivas cuent&s personales crganizándose 
esi la sociedad sin capital propio y si selo con créditos 
contra los socios que en vez de aportar sus fondos se 
constituían en deudores á U Sociedad por el importe de 
lo que debían aportar y no aportaban, dando 00 obstants 
por creada la ectidad social resultante de hs aporta» 
clores de los caudales avesdidos respectivamente por 
cada uno de los asociados ocurriendo lo propio con la 
razen sociel M. R. Jurado y Compacía de Londres 
cocstitaido por documento privado eo vez de U escritura 
púbica requerida al efecto por el art. 284 del Código 
de Comercio Españd entonces vigente y de estricta 
aplicación entre Españoles aun ea el extrangero per razón 
del estatuto personal puesto que á su organizacióo 
sccial se refería, documento que paladinamente expresa 
la no apoitación de presente de las respectivfS partici-
paciones en el haber social por un valor nominal de dos 
libras ó sean 10000 duros lo cual no fué obstáculo á que 
iocurrieodo'en inexplicable contradicción dos sños despué» 
la misma Sociedad M, R. Jurado y Compañía de Lon-
dres concurriese como uno de les socios á la reconstitu-
ción de la sociedad Jurado y Compañía de Manila figu-
rando ingresar en ella solo por su parte de capital 
cuarenta y cinco mil pesos ó sea cuatro veces y medio i m 
haber total, afecto ya por otro tanto al créüto consiga-
nado como garantía de sus giros á favor de la agencia del 
Banco en Londre; hechos y circunstancias que compruer-
ban hasta la evídecoa mas completa que la cituacióo fallida 
ó en descubierto de la razón social Jurado y Compacía 
trae origen de la época misma de so fundación pues oo 
aportados de hecho ios caudales imaginarios con que la 
sociedad figuraba constituida vino arrastrando desde su 
creación ^una existencia ficticia piviendo exciuciva-
mente "del crédito ¡producido per no menos imaginarias 
obligaciones de sus propios socios en favor de la 
casa oegjciadajs y descontadas por esta en el Hong* I 
kong cte. Shsnghai Binkiog Corporation para mantener 
operaciones.—Considerando que el att, 1029 del código 
de Gonaereio de 1829 vigíe t í al iniciarse este juicio 
universal establece que para que recaiga ia reposición . 
del auto de declaración de quiebra ha de probar el que« 
brado ia falsedad ó insuficiencia h g ú de los hecho» 
que se dieron por fundamento da ella y que se halla 
corriente en sus pagos y eo este icciJente lejos de ju?-
tiíicarse uno oí ctro de aquel os dos estremoa qus han , 
de concurrir simultáneamente las justificaciones produ-
cidas aun las de los miamos quebrados han venido á j 
corroborar la procedencia del auto de dídaracióo de 
quiebra pronunciada hace prioximameotí 10 años y en 
s ispeoso desde entonces por virtud de este iocidenU de 
oposición.—Su Señoría por ante mí el presente 
Escribano dije: Qué debía declarar y declaraba 
no haber lugar á la reposición de la quiebra decía* 
rada por auto de 24 de Junio de 1885 con hs costas 
á ia representación de los quebrados. A sí lo proveo 
mandó y firmó Sr. D. Fraocisco Laiuza Jjez de i.a ias-
tancla ea propiedad de este distrito de Tondo de que 
yo el infrascrito Escribano doy fé.—Francisco Lsouza.— 
Ante mi, Fraocisco Argote. Sala de lo civil de la Au' 
diencia Territorio de Manila, 6 de Marzo de 1895,—Se» 
flores.—D. Nicolás Lillo Roda.—D. Pedro Villar y Se-
pulcre.=D. Manuel Araullo y González —Aceptando lo' 
resultandos del auto apehdo y—Resultando que cor 
municado en 12 de Diciembre último aljuzgido de pr'' 
mera instancia de Toado el auto dictado por esta SalJ 
en 8 de Abril de 1893 y denás en su coofirmacioi1 
pronunciados eo los diversos recursos que contra aquel 
se ínterpucieron por la represiaución de U razón social 
Gaceta de Mani la—Núm. 342 10 de Diciembre de 1859 1431 
íürado y Compañia en los autos de la quiebra de la 
Lgtna c iociiente de reposición de ella, dictó dicho Juz-» 
a¿0 en i .o de Febrero próximo pasado, provindeocia 
e^ guardia y cumplimiento reponiendo el procedimiento 
a[ estado que alcaosaba en i.o de Mayo de 1888 alzando 
la su3PeDS'óo del término de pruebas que volvería á correr 
átSác el dia siguiente inclusive á la última notificación 
¿el mismo proveído.—Resultando que durante el di» 5 
(jel mismo mes de Febrero, único que restaba por correr 
¡je aquel término el Procurador de <The Horg-korg etc. 
gbaoghai Bankiog Corporation» gestionó la práctica de 
glgünas pruebas que hablan quedado pendientes y produjo 
nuevas justificaciones testificales y documental que 
eSiiíno convenientes á su derecho, sin que practicará 
prueba alguna por parte de fjurado y Compañía» y tras-
currido que hubo el término á instancia de la parte actora 
y por providencia del dia siguiente seis se mandaron unir 
las pruebas á los autos y ttaer estos á descacho COÍÍ ci-
tación de las partes para resolver lo que procediera 
citaciones que quedaron practicadas el mismo dia 6 po-
piéodese también en dicho dia los autos á despacho 
¿el Juez, quien el dia n dictó auto resolutorio declaran io 
Do haber lugar á la «•eposicióo de la quiebra declarada por 
auto de 24 de Junio de 1885 con las costas á la repre-
aefltación de los quebrados.-—Resultando que esta in-
lerposo en tiempo contra dicha resolución el recurso de 
apelación y nulidad que le fué admitido en el solo 
efecto devolutivo en la forma establecida por las anti-
guas leyes procesales, é impetrada la correspondiente ve -
Día y hecho señalamiento de dia para la vista con ci-
tación de las partos la cual se verificó el mis no dia 22 
presentóse escrito por la representación de cjurado y 
Co<npañia> en la tarde del 21 en el que utilizando el 
art, 57 de la Real cédula de 30 de Enero de 1855, 
pidió reforma de la providencia d¿ señalamiento y que 
se declarase la nulidad de la misma ordenándose al 
Juez que procediera á proveer de nuevo á la apelación 
dentro de los preceptos de la legislación moderna, in-
teresando además por ct-o si la suspensión de la vi-ta 
á todo lo cual declaró la Sala no haber lugar con las 
costas, porque además de que el señalamiento se había 
hecho ajustándose á las disposiciones aplicables al caso 
la providencia recurrida que no prejuzgaba la pro* 
cedencia ó improcedencia de lo ordenado por el 
Juez no era de las comprendidas en el citado artículo 
57.—Resultando que constituido el Escribano del 
Juzgado á dar cuenta por relación ante esta Sala el 
dia 21 de Febrero señalado para la vhta del recurso, 
en el momento de ú á empezar su relación el 
Letrado Director de la r<tzón social Jurado y Compañh, 
parte apelante pidió que se le concediera p'Cviameate 
la palabra para demostrar la imprudencia de aplicarse 
en aquel acto la legislación antigua protestando 
de nulidad del mismo por esta causa y la Presidencia 
de la Sala dispuso que continuará la vista por entens 
der que la tramitación observada se ajustaba á las dis-
posiciones aplicables al caso sin perjuicio de que se 
consignará, como se verificó la protesta hecha inme-
diatamente después el mismo Letrado pidió á la S la 
en vista de la negativa anterior se sirviera suspender 
la vista en atención á que desccnccía el pkito por la 
imposibilidad material en que se habia encontrado de 
examinarlo por no haber salido del poder del Juez q. e 
había dictado la resolución recurrida y que ya en jus-
ticia ya por equidad se le entregarán los autos para 
Instrucción por el término discrecional do 10 dias pro-
testando en caso contrarío de dejar indefensa en el 
fondo á su parte solicitud que fué denegada asi misrao 
por la Presidencia, por no ser causa de suspeusión la 
alegada per el Letrado admitiéndosele la protegí que 
formuló y quedó consignada.—Resultando que comenzada 
por el Escribano su relación interrumpióse esta denutvo 
por el mis no Letrado, para íntíre^ar U lectura íateg a 
de los autos ya que no se había formada el extracto 
á que se refiere el núm. 3,0 del auto acordado de 24 
de Julio de 1856 único meoio de poder el formarse jui-
cio del asunto cuya pretención negó igualmente ía 
Presidencia pero oidenando la lectura íategra del 
auto recurrido y reservándose además m m ^ 
ampliar la resolución con la lectura de los 
particulares que se estimasen necesarios, más estando 
en la lectura del auto volvió esta á interrumpirse por 
haber pedido el Letrado de la parte apelante, se con-
tasen las piezas de autos por construirle fahaban dos 
que según aseguró no tuvo el Juez á la vista para dic-
tar su íallo, y la Presidencia cegó igualmente dicha 
petición significando al Letrado que la Sala en cura* 
plimiento de su deber examinaría todo lo necesario para 
dictar su resolución.—Resultando que continuada la re-
lación por el Escribano y terminada que fué durante ia 
vista que tuvo lugar el dia 22 y continúo los 25 26 y 
27 del mismo mes de Febrero los Letrados duectores 
de las partes hicieron uso de la palabra por su órden 
respectiva alegando cuando estimaron conveniente, y el 
de la razón social apelante formuló en dicho acto la pe-
tición de que se revocará el auto apelado y declarase 
nulo con las costas de primera instancia á la parte 
apelada y las de segunda al Juez que la dictó reser* 
vándose á dicha razón social su derecho para ejercitar 
U acción correspondiente de daños y perjuicios y detaái 
que á la misma competieran fundándose para hacer la 
petición de nulidad: Primera en la falta de personalidad 
por la parte de cThe Hong-koog etc. Skanghai Banking 
C>rporatión: S-gundo en haberse observado un procedi-
miento indebido y quebrantido formas del juicio al 11a-
mir^los autos á despacho y resolver el incidente sin 
llenarse antes e! trámite de instrucción establecido en 
t i art. 177 de la Ley de Eajuiciamiento Mercantil de 
1832; Tercero, en haberse quebrantado también las 
forra.s del procedimiento por no haberse citado 
á las par es precisamente para sentencia en vez de 
mandar traer los autos á despacho con citación de las partes 
para resolver lo que fuera procedente habiendo pedido á 
su vez el Letrado director de dicha corporación baocaría 
parte apelada, la confirmación del auto apelado con las 
costas á la apelante, y rectificando el Letrado de esta 
una de las afirmaciones hechas por el mismo al comen-
zar la vista, manifiesto, que reconocía que las piezas que 
s gun él hubo de expresar entonces no había tenido á la 
vista el Juez al dictar su fallo, no eran de los autos del 
Juzgado sino del rollo de Sala, según hablar alegado el 
Abogado del Banco, rectificación que hizo retirando la 
protesti consignada con tal motivo.—Visto siendo Po-
nente el Sr. Magist ado D. Manuel A'aullo y González. 
=AceptandQ así mismo los conciderandos del auto ape-
lado y.=Coosiderando respecto á la falta de personalidad 
atribuida por la repreíentación de Jurado y Compañía á 
la del Banco de Hoog-kong y Shanghai é invocada en 
primer término en el acto de la vista por el Letrado di» 
rector de aquella parte como motivo de nulidad, que 
es punto definido ya por esta misma Sala y por el Tribu-
nal Supremo de justicia ea resoluciones ejecutorias y 
reiteradas recaídas en este mismo incidente y en otros 
diversos relacionados con él reconociendo d.cho persona-
lidad y por lo mismo no es lícito volver á poner en tela 
de juicio el mismo punto por que sería de atentar á la 
inviolabilidad de la cosa juzgada.—Con.iderando en 
cuanto al segundo motivo de nulidad alega'o por 
la parte recurrente, y que se hace consistir en no 
haberse conferido instrucción de los autos por do^ dias á 
las partes antes de llamarse á la vista, según disponía 
el art. 9 o del primer titulo adicional á la Ley de Enjui-
ciamiento civ l de 1855 ó sea el l77 de Ia ^ 
juiciamienlo Mercantil, que además de no haberse pedido 
aportunadamente por la misena parte la subs^nación de lo 
que como tal defecto señala consistiendo por el con-
trario la providencia que otra cosa había acordado aun 
cuando se considerase vigente aquel precepto dicha omi* 
sión no constituiría infracción de ninguna de las formas 
esetic ales del juicio ni sería por tanto motivo de nulidad 
según el art. 5.0 de la Ley de reforma de casación civil 
de 22 de Abril de 1878 no figurando tampoco entre los 
que como motivos de cas telón por infracción de las Leyes 
de Enjuiciamiento establece el art. 196 de la Real cédula 
de 30 de Enero de 1855 de aplicación este juicio segúo 
declaraciones hechas reiteradas veces por el tribunal Su-
premo de Justicia, entre ellas en sentencia de 21 de Oc-
tubre de 1889 testimoniada á f.o 544 de este ro l lo .= 
Considerando en cuanto al tercer motivo de nulidad alegado 
ó sea el que se califica de falta de citación para senten-
cia que en primer lugar habiéndose espresamente man-
dando por el Juez en providene a de 6 de Febrero que se 
unieran las pruebas á ios autos y que se tragaran estos á des-
pacho con citación de las partes para resolver lo que procedie-
ra 00 puede decirse que hubiese existido tal falta de citación 
s gua tiene declarado el Tribunal Supremo en varias 
sentencias entre ellos la de 9 de Marzo de 1S80 y en 
segundo lug^r tratándose de un auto resolutorio de uo 
incidente y 00 de una sentencia propiaaien e dicha forma 
de resolución solo introducida en los incidentes per la 
moderna Ley de Enjuicíamento civil, no aplicable á este 
negocio, aún cuando se considerará preciso que la citación 
se hiciera en la forma que entiende aquella parta tam-
poco constituiría su emisión quebrantamiento de forma 
esenciel del juicio, ni consiguientemente motivo de nuli-
dad, según el núm. 3.0 del art. 196 de la citada Real 
cédula, que se refiere solo á senteccias defiaitivas.— 
Con iderando por último en cuanto á la forma se refiere, 
que la tramitación sucesivamente dada por el Juzgado 
y por esta Sala al recurso de apelación de que se trata 
ha debido ajustarse, cual se ha ajustado á los preceptos 
de la antigua legislación procesal en razón á ser esta, 
como queda dicho la única aplicable al asunto en su 
actual instancia y nunca la contenida en la Ley de En-
juiciamiento civil; puesto que versando hoy concreta-
mente la alzada interpuesta sobre la resolución da un 
incidente que impone término al juicio universal ni hace 
imposible su continuación, no alcanzaría en ningún caso 
naturaleza y carácter de sentencia definitiva ó ds res J u -
do a con carácter de tal, por lo que no cabe repu-
tar terminada la primera instancia del asunto prin-
cipal, requisito que exige el art. 4.0 del Real 
D creto de 3 de Febrero de 1888 promulgato-
rio repetida Ley de Enjuiciamiento civil de FÑ 
lipiua?, antes bien resulta este caso, comprendido de 
lleno en el art. 5.0 del mismo Real Decreto que dis-
pone continué la sust nciacion de los phitos entonces 
pendientes por el procedimiento vigente á la razón, pre-
ceptos que demuestran lo inadmisible del motivo de 
nulidad que tal concepta se ha aleg do p^r la d¿f¿aza 
de cju^alo y Compañía».<=>Coosiderando adema? en 
cuanto al fmdo de la apelación que según resulta de 
las pruebas producidas en este incidente de oposición á 
la dtclaración de quiebra de los Señores «Jurado y Com-
pañía», estos no haa justificado la falsedad ó insuficien-
cia legal de los hechos que se dieron por fundamento 
á aquella declaración ni menos aun el hecho de hallarse 
al corriente en sus pagos antes por el contrario se ha 
desmostrado la ex¡>t;ncia de multitud de obligaciorei 
por cantidad notoriamente mayor á la de su capital no 
tan solo á favor del Banco de Hong^koog y Sha gb .1 
sino también de otros varios acreedores, faltando por 
cemígoiente la base indispensable que para la repo-
sición del auto de declaración de quiebra ex;g* 11 
art. 1029 del código de comercio de 1827 por el que 
se rigen los actos origen de este juicio u D i v e r s a l . — V i -
tus las disposiciones legales citada? y demás de apile 1-
cióo.=>No ha lugar á la dedaració 1 de nulidad solici-
tada por parte de Jurado y Compañía y se confirma 11 
ante apelado de 11 de Febrero ültimo con las costas á 
la parte apelante. Y con certifición del presente de-
vuélvanse los autos al Juzgado de su procedencia. 
Así los Señores del má geo lo acordaron manda i 
y firma n.=Nicolás Lillo Roda.—Pedro Villar.«Ma-
nuel Araullo y González.=LuÍ3 M.a de Saez.WSVli 
de lo civil de la Audiencia territorial de Manila 14 d; 
Marzo de 1895.—Seflores.«Lillo Presidente accidental.= 
Víllar.esArauilo.—Resuitaodo que admitido en un solo 
efecto el recurso de apelación interpuesto por la repte-
sentacló.i de la razón social quebrada Jurado y C 3 m . 
paoía, contra el auto denegatorio de reposición del que 
decía ó su quiebra y sustanciando aquel segCia el aatiguo 
procedimiento dada cuenta por relación oel Escribano 
del inferior, cidos en vista pública los Abogados de las 
partes y dictado auto confirmatorio por esta S ¡la con 
fecha 6 del corriente mes de Marzo se devolvieron los 
autos al Juzgado con certificación de lo resuelto en cum-
plimieito de lo prevenido en el art. 4.0 del Real su'o 
acordado de 24 de Julio de i856.=Resulcaodo que el 
Procurador de este tribunal D. Vicente Santos sustituto de 
D. Mircelino de Santos á nombre de Jurado y Compañía, ha 
presentado el presente escrito en el que manifestando hab r 
sido notificada su parte interpone contra aquella reto ución 
recurso de súplica, enmienda y revista invocando el art. 60 
y el caso 4.0 del 62 de la Re*l cédula de 30 de E ero de 
zSSS y por otro si recusa sin espresióa de cajsa al Se-
cretario de la Sala D. Luis M.a de Saez.«=CoDSÍderaodo 
que tanto el art. 60 como el 62 de la Real cédula de 
30 de Enero de 1855 se contraen esclusivamente á 
sentencias definitivas dictadas en lo civil, denominación 
que no cabe dar bajo concepto alguno á la resolución de 
un incidente, la cual solo alcanza en derecho el carácter de 
interlocutoria vinieado á quedar por lo mismo compren-
dida de lleno en la prescripción del art. 65 de la misma 
Real cédula que taxativamente limita el recurso de supl'ca 
de tales resoluciones á los casos concretos en que ro se 
refier .n á otras de la anterior instancia, cual se refiere lo 
del caso presente al auto resolutorio, cuya confirmación 
se ha acordado por la Sala decidiendo sobre la apelación 
interpuesta por ejorado y Compañía.»—Considerando que 
con sugecióa al autiguo procedimiento de aplicación en 
este juicio en la actualidad en las apelaciones en un selo 
efecto admitidas por los Juzgados de la Capital y de las 
que se daba cuenta por relación del Escribano del infe.ior 
la misión de la Sala queda terminada y con ella su ju-
risdicción al resolver el recurso de apelación disponiéndesg 
por Real auto acordado de 24 de Julio de 1856 en tal sentido 
que á la mayor brevedad se comunique al Juzgado la 
resolución dictada por la Sala sin que exista precepto 
legal que autorice la interposición en tal caso del recurso 
de supl'ca ni menos los de enmienda y revista desconc-
cidos en derecho.=No ha lugar con las castas á admitir 
el recurso re súplica interpuesta en lo principal del 
escrito que precede y en cuanto al otro sí tan pronto 
como la partí recurrente cumpla con lo dispuesto ea la 
Ley l.a tít.o 2 0 Libro X I de la Novísima R:co ihción 
se proveerá. Así los Sres. del márgen lo acordaren man-
dan y firman.—N colás Lillo Rcd-.s^Pedro Villar.— 
Manuel Araullo y González.»»Luis M.a de Saez Sila de 
lo civil de la Audiencia Territorial de Maoih 26 de 
Marzo de 1895.«Señores.«=»Lillo Presidente acciasntil. 
=:Villar.=Araul!o,—Resultando que dictado por esti 
S da en grado de apelación admitida en uo solo efecto 
el auto de seis del corrhnte por el que se confirmó el 
resolutorio del Jjrado de l.a iostaacia de Tjodo 
fecha 11 de Febrero anterior que denegó l i reposición 
de la quiebra de la razón social Jjrado y Compañía se 
interpuso por la representación de ia sociedad quebrada re-
curso de súplica cuya admisiói le fué denegada por auto de 
catorce de los corrientes.=Resultando que en el escrito 
que precede la misma representación interpone en la prin« 
cipal recurso de casación por quebnntamiesto de forma 
reproduciendo detalladamente y ampliando á este obj:to 
las alegaciones producidas por su defenza en el acto de 
la vista analizadas ya en tos considerados del auto de 
esta SaU fecha seis é invocando su apoyo ¿e dicha 
recurso disposiciones de la Real cédula de 30 de Enero 
de 1855 y de la L^y de Eojuiciami nto civi de Filipi-
nas por un último ct'o t i solicita se le espiia cer-
tificación literal de las resoluciones dictadas en pn -
1432 10 de Diciembre de 1895 Gaceta de Man i l a .—Núm. 342 
m:ra y segjada iast¿a:ia para acudir coa ellas á 
tormuhr recurso de casaclóa por iofraccióa de Ley 
ame el Tribunal Supretno y por ua último otro si es» 
tablece protesta de no verificar el depónso exigido por 
la Real cédula citado art. 202 por el estado de 
pobreza de aquella parte obligándosj á respoider de 
la suma que ea tal concepto le corresponda, si Ihgase á 
mejoras de fortuna á más de otras peticiones contenidas 
en otros tres otrosíes referentes á U fgrmalizacióa de 
un requisito que se echaba de msaOi ea h recusaoió i 
en parte del Secretario de Sala y achración de ciertas 
traces del escrito anterior.—Considerando por lo que hace 
al recurso de casación por quebrantamieato de forma, que 
tanto la antigua legislación procesal como la moderna L y 
de Eajuiciamieuto civil de Filipiaas exigen ineludiblemeate 
para la viabilidad y admitióa de este recurso que se trate 
de sentencia deñaitiva denominada ejecutoria en algunos 
lugares de la antigua ley, con arreglo al tecníiimo jon> 
cico de la época, ó revista aun siendo iaterlocutoru el 
carácter, de tal definitiva á los efectos de poner término 
al juicio y hacer imposible su coatíauació » (art.s 195 y 
196 de la R^al cédula de 30 Je Eaero de 1855, artículos 
2.0 y 3.0 oe la Ley de retorma de casación civil de 22 
de Abra da 1878, art.s 1671, 1672, 1734, 1735 y 173Ó 
de la L y de Eojuíciamieoio civil de F»l pinas) y en el 
presente naso se trata solo de un auto dictado ea vi-tud 
de apelación admitida en ua aalo efecto, contra resolutorio 
de un iacedente que ni pone término al juicio, ni hace 
imposible su continuación, cual es el incidente de opo^i-
cióa á la decUracióa de quiebra oposición que ni aun pro-
duce el efecto legal de suspender la ejecución de las provi-
dencias inoaediatas á la declaración dt tal estado y pecu-
liares de este juicio universal, según preceptúa cxp.eia-
mente el art. 1033 del código de comercio de 1829 
per el que se tigeu los actos origen de este juicio; h«> 
biéndoss hecho por el Supremo Tribund expresa decla-
ración de ser este ua incidente y como íál impropio de 
casación en el auto resolutorio de queja fecha 5 de Oc-
tubre último f.o 1289, á 1293 de este rollo.—CoosicJe-
rando que ademas del ceraccer definitivo de la cesolu» 
cióa recurrida exigiese tambiea, tanto por la antigua 
como por la moderna ley procesal civil para que sea 
admisible el recurso de casación per quebrantamiento 
de forma que este verse precisamente sobre formas 
esenciales del juicio de un modo taxativo determinadas 
respectivamente por los art.s 196 de la Real cédula de 
30 de Eicro de 1855, 5.0 de la Ley de casación civil 
uc 22 ue Abril de 1878 y 1675 de la L i y de E«i-
juiciamiento civil de Filipiaas; y el caso actusl no se 
refiere á ninguno de los trkmiUs y circunstaaciat de-
tallados en dichas disposiciones stgúa ¿e ba consignado 
ya ea ios respectivos considerandos del auto que res U 
vió la apelación.—Considerando que era y es tsí mumo 
requisito ineludible para que empieza el recurso de ca-
sación por quebrantamiento de forma tacto por una 
como por otra legislación el de que se hubiese recla^ 
ruado la nulidad oportunamente (art, 197 de la Re. l cé-
dula 7.0 de la L t y de casación civil y 1734 de la de Enjui-
ciamiento civil de Filipiaas y ea el caso presente los de-
fectos que se suponen fuaoamento de la casación h«n 
sido consentidos por la pane recurrente que solo ha 
lormuladu reclamación coatra ellos para fundamentar la 
alzada sin haber interpuesto recurro alguno contra las 
providencias que acordaren U tramitación que se supone 
viciosa.E=Considerando en cuanto al tecur.o de ca»acióa 
por infracción de Ley que se anuncia y trsta de preparar 
ea uno de los otrosiez del precedente escrito que ana* 
lizada esta gestión bajo los preceptos de ia antigua le-
gislación única aplicable á eate caso, según reiteradas 
senteccias del Supremo Tribunal testimoniadas en el 
píesente rollo resulta aquella defectuosa en rezón á que 
en ver de la preparación en la furma en que se ha hacha 
había procedido en su caso U imetpohictón del recurso 
ente elTiibuual á guo ta el té mino y forma establecidos 
per el art. 199 oc la repetida Real cédula de 30 de 
Enero de 1855 mantenida en vigor para estos asuntos 
por el art. 99 inciso 2.0 de la citada Ley de casación 
civil de 22 de Abril d: i878."=»Consideraado que anali-
zada esa raisma gestión con arreglo á los preceptos de 
U nueva Ley proces«l en el supuesto de que fuera apli-
cable al caso resuitária también no menos defectuosa en 
su forma pues tratándose del recurso doble de casación 
por quebra&tamieoto de forma y por infracción de Ley ó 
doctri»a legal debió en su caso la parte recurrente coa 
¿rríglo al art. 1750 de aqueda Ley de Enjuiciamiento 
limitarse á formular protesta de utilizar el segundo 
recurso deses tmído que fuese el primero aate el Sapiemo 
Tribunal en la forma y oportunidad que precisa el 
art. 1752 ce la propia Ley mediante entrega de autos 
por 20 diss para formalizar pero de ningún modo pe-
dir certificaciones que solo procede libras utilizándose 
aisladamente al recurso de casación por infracción de Ley 
ó doctiina del art. i.682.==No ha lugar á admitir el 
recurso de casa.ióa por qu brantamiento de Lr.na in-
teipueno en io principal del escrito que precede: No 
ha lugar tamponco á libras las certificaciones que pre-
parando el recurso de casación por infraccióo de Ley, 
simultáneamente utilizado con el de quebraotamieaco de 
forma se solicitan ea el penúltimo otrosí se tienen por 
luchás ha manifestaciones contenidas en los otro-
siez 2.0 y 4.0 de dicho eicríto y vista la Real cédula de 6 
de Septiembre ds 1614 espídase á la parte por la razón 
social recurrente los tcsiaonios que solicitare. Los Se-
ñores del márgea asi lo acordaron mandan y firman.= 
Nicolás LUlo Roda,=-Pedro Villar,=aVIanuel Araullo y 
González.—Luis M.a de Saez.—Francisco Domínguez. 
Sala de lo civil de la Auüeocia territorial de Maaila 
4 de Abril de 1395.—Señores.=-Lilio Presidióte acci 
dental.:=;Viílar. -Araullo.—Resultando que denegada a 
la representación de la razón social «Jurado y Compañía», 
en auto de 26 del mes próximo pasado la admi-
sión del recurso de casicióa por quebrantamiento 
de forma y la espedición de certificaciones para inter-
poner el de iofraccióa de Ley contra el auto de esta 
S¿la fe^ha 6 del mismo mes confirmando el denegato-
rio de reposicióa de la quiebra de dicha razón social 
se ha acudido nuevamente por la misma reprejeatación 
con el escrito que procede presentado el 30 del citado 
mes iaterpooiendo ea lo principal recurso de apelación 
para aate el Tíibuaal Sapremo contra el mencionado 
auto del 26 citando para fundamentar su procedencia el 
art. 109 de la Real céduh de 30 de Eaero de 1855 y 
pudienoo por un otro si se le espida ceitificación ds de-
terminados lugares de autos para guardar de su derecho 
bajo el precepto de la Re.il cédala de 6 de Setiembre 
de 1614 y en la previsión de tener que acudir en queja 
aate el Tribunal Supremo con arreglo al art. 1.737 ^e 
la Ley de Eajuiciamieoto civil de estas Ishs.-^Conside-
rando que el precepto escribamente lato en un principio 
del art. 209 de la Real cédala de 30 de Enero de 1855 
según cuyo tenor literal sedan apelables todas las 
denegatoríai de casación contra cualquiera clase de 
resoluciones judiciJes hizo necesaria la restricción 
de aquel mándalo precisamente, porque su redaccióa 
podía dsr lug«r á dudas y á erradas interpret -
clones con pe«jJcio de U pronta y recta admims-
tr&cióu de justicia segúa se esponc en el preámbulo 
de la Real órden de 30 de Noviembre de 1858 
que limitó la adqui*icióo de las apelaciones coutra Ls 
autos que de negaiea ó impocibilitacea aquella alzada á los 
cesas ea que la ma^eda del negocio fuera susceptible del 
recurso de casación.—Considerando que comtituyen la 
miteria de la casación, á los del recorso de este nombre 
el conjunto de circunstaacias especiales que colocan uoa 
resolución judicial en aituteión jatídica de ser suceptible 
de dicho recurso, no Un solo en razón á la índole y na* 
turalesa del procedioaiento y á la cuantía de la cosa l i l i -
giosí, sino también y muy principalmente ea órdea á la 
ciase, trascendencia y efectos de la resolución objeto de 
la casación art s 194 á 196 de U Real cédula y 2.0 y 
3.0 de la Ley de casacióa civil de 22 de Abnl de 1878. 
—Ponsider^ado que para que exista materia de casacióa 
no basta la preseacia de alguno ó algunos de los requi-
sitos que la determinan, sino que han de coocurir precisa 
y necesariamente todos y cada uno de los exigidos per 
la Ley, siendo uno de ellos el carácter definitivo de Is 
resolucióa rccursitía ya per ser tál senteacia definitiva del 
juicio ó ya por pouer término á este ó hacer imposible su 
coatmuacióo, y esa principal condición falta ea el presente 
caso en el que se trata tan solo de la resolucióa de ua in-
cidente teoría oiantenida por esta S»Ia en auto de20 Julio de 
1892 f.o 1.107 y aceptada por el Tribunal Supremo en 
el suyo de 1.0 de Febrero de 1894 ^ o 1246 —Conside-
rando en ounto a lo solicitado ea el otrosí que si bién U 
Ley de Enjuiciamieuto civil de Filipinas invocada por la 
representación de Jugado y Compañía no es aplicable 
al caso de autos por cuyo motivo no cabe espedir certifi 
cación para ia queja ej innegable el derecho que á cual-
quiera oe las partes iateresadas asiste, y la S,la así lo 
ha reconocido en su auto del veintiséis, para pedir testi-
monio de lugares de los autos para guarda de mi derecho 
á teaot de 10 establecido en la Real cédula de 6 de Sep-
tiembre de i 6 i 4 . = N o ha lugar a admitir la apelación in-
terpuesta por ia representación de Jurado y Compañía en 
lo principal de su escrito coatra el auto de 26 de Marzo 
último y en cuanto á lo solicitado ea el otrosí éstese 
á lo mandado sobre el particular en el mismo auto del 
26 y ea su virtud líbrese por U Secretaria de Sala al 
Procurador D. Marceliao de Santos, á su costa copia 
certificada de los lugares que de este rollo ha designado 
ea lo principal del mismo escrito para guarda de su 
derecho encabezándose con copia litiral de este auto dos 
Sres. del margen; Así lo acorditoa maadaay firman. 
—•Nicolás LUlo y Rodi.—Pedro Vi.lar.—Maauel Araullo 
y Gonzalez.<=P. H. , Francisco Domínguez. 
Lo que se publica para geaeral conocimiento ea cura-
plimieato de lo dispuesto por provideacia de 26 de Abril 
del corrieate año, se extiende el presente dado ea Manila 
á 29 de Oícubrc de i895.=«R )sendoaRufa3ta.»-Por nuns 
dado de su S.ía,, Por ante mí^Joaquin Argote. 
Don Rafael Morales y Prieto, Jaez de 1.a instancia 
de Camarines Sur, 
Por la presente requisitoria, cito, llamo y emplazo 
al procesado Julián Macalinsa, indio natural de L l -
gao en Albay y vecino de Buji de esta provincia 
vmio jornalero, no sabe leer ni escribir y empadro-
nado en la Cabecería núm. 31 de O. Agapito IQ-
faate, da estatura alta, cuarpo regalar, palo, cejas 
y ojos negros, barbilampiño, nariz chafa, cara re. 
donda con un lunar en la parte derecha de la qQes 
jada y unos cicatrices grandes en la parte izquierda 
hijo legítimo de Mariano y de María Rosa para q'lQ 
por el término de 30 dias, contados desde su pubii. 
cación en la Gaceta oficial de Manila, se presente 
en este Juzgado para una diligencia personal ^ 
justicia en la causa núm. 56 que se le sigue p0r 
hurto bajo apercibimiento de que al no verificarlo 
dentra del citado plazo, se seguirá la causa p0r 
su ausencia y rebeldía parándole los perjuicios qae 
hubiere lugar. 
Dado en Nueva Cáceres á 28 de Novienbre 
1895.—Rafael Morales,—Por mandado de su Sría, 
Ticio Alvarez. 
Don Martin Marasigan y Jardín, Juez de 1.a ¡n8. 
tancia de este partido judicial por sustituci^Q 
Reglamentaria que de estar en pleno ejercicio y0 
el Escribano doy fé. 
Por el presente cito, llamo y emplazo por pre, 
gon y edicto al procesado ausente Macario Roblea 
Samaniego, soltero, de 49 años de edad, del 
arrabal de S. Miguel del distrito de Quiapo y do. 
miciliado en la calle de N^guit , para que por el 
término de 30 dias contados desde la ultima pu. 
blicación de este edicto, se presente en este Juz. 
gado, ó en la cárcel pública de esta provincia i 
defenderse del cargo que contra él resultá eu la 
causa núm. 14272 que se le sigue y otros por 
harto y falsificación de documentos públicos, aper-
cibido de que en otro caso se le declarará contu. 
maz y rebelde á los llamamientos judiciales y se 
entenderán las diligencias que le conciernen con 
los Estrados de este Juzgado. 
Dado .en Batangas 19 de Noviembre de 1895.. 
Martin Mara9igan.=*Por mandodo de su Sría., Frao-
cisco Gómez. 
Don Francisco Andrés y González Juez de Paz de 
esta Cabecera ó interino del de 1.a instancia, que 
de estar en el actual ejercicio en funciones ja. 
diciales el infrascrito Escribano de aetuacionefl 
dá fé . 
Por el presente cito, llamo y emplazo á los 
ausentes Julián Tuayon y Fermín Salvador tripu-
lantes que fueron de la Lorcha <Isla de Negrea» 
de Iloilo cuyas demás circunstancias personales se 
ignoran para que en el término de 15 dias conta-
dos desde la publicación de este edicto en la Ga-
ceta ofloial de Manila, se presenten en este Juz-
gado á declarar en la causa núm. 2 seguida coa-
tra Martin Miranda y otro sobre averiguación de 
un delito de estafa en la que aparecen como testi-
gos apercibiéndoles que de no hacerlo dentro del 
término señalado se les pa ra rán á los perjuicios que 
haya lugar. 
Dado en Masbate á 20 de Noviembre de 1895.-
P. SM Francisco A n d r é s . = E l Escribano, Narciso 
Guevara. 
Don Manuel Laguna López, Juez de L a instancia 
interino de esta provincia de Antiqae que de es-. 
tar en el actual ejercicio de sus funciones yo el 
Escribanp doy fé. 
Por el presente cito, llamo y emplazo á los pro-
cesados Pedro Felipe, indio, casado de 25 años de 
edad, natural y vecino de Bangcolob barrio del pue* 
blo da Bugason de oficio jornalero no sabe leer 
ni escribir é Ignacio Francisco cuyas circunstancias 
personales y señas generales se ignoran para q118 
por el término de 9 dias contados desde la publi-
cación del presente edicto en la Gaceta oficial de 
Manila, comparezcan ante este Juzgado á prestat 
declaración en la causa núm. 101 que instruyo con-
tra Silvestre Suaringon por infidelidad en la custo* 
todia de presos. 
Dado en San José de Buenavista á 10 de Noviem' 
bre de 1893.=-Manuel Laguna.=Por mandado de su 
Sría. , Rafael Lagasca. 
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^ este edicto en la Gaceta oftcial de Manila, se 
presenten á este Juzgado á declarar en la cansa 
4872 por exrtcción ilegal y detención arbitra-
fja apercibidos que de no hacerlo les pararán los 
perjuicios que en derecho hubiere lugar, 
Oddo en S. Isidro á 29 de Noviembre de 
.^Ricardo Pavón.—Ante mi, Román Keyaer. 
pon Eduardo Galván y López Juez de 1.a instancia 
de este partido judicial de Lipa, 
Por el precente cito, llamo y emplazo al testigo 
¿asente Telesforo Qaison, natural de S. José cuyas 
circunstancias individuales y sefins generales se ig -
Doran, para que por el término de 9 dias, contados 
desde ia publicación de este edicto en la Gaceta ofi-
cial de Manila, se presente en este Juzgado á res-
ponder de las preguntas que le resultan en la causa 
flám. 88 que instruyo contra Simón Maralít por exac-
ciones ilegales, apercibiéndole de que en otro caso 
le pararán los perjuicios que en derecho hubiere 
lugar. 
Dado en Lipa 3 de Diciembre de 1895.—Eduardo 
Calvan.—Por mandado de su Sría., Juan Liabres. 
j)on Raymundo Melliza Angulo, Juez de 1.a instan-
cia en propiedad de esta provincia que de estar 
| en pleno ejercicio de sus funciones yo el presente 
Escribano doy fé. 
Por el presente cito, llamo y emplazo á los 
Uocesados Antonio Pingol y Jacinto Canias el pri-
mero de 26 años de edad, casado labrador y el se-
||UDdo de 48 afios de edad, casado, labrador, na-
turales y veci.ios del pueblo de Santo Tomás pro-
vincia de la Pampanga para que por el íérmino de 
30 dias contados desde ei siguiente dia de la pu-
blicación del presente se presenten en este Juzgado 
A en las cárceles de esta provincia á contestar los 
cargos que contra los mismos resultan en la causa 
Dúm. 7179 por juego prohibido, apercibidos que de 
ÍO hacerlo dentro del citado término se sustanciará 
y terminarán dicha causa en sus ausencias y rebel-
días parándoies los perjuicios que en derecho hu-
biere logar. 
Dado en el Juzgado de 1.a instancia de Bulacén á 3 
de Diciembre de 1895.—Raymudo Melliza y Angulo. 
•^ Por mandado de su Sría., Genaro Teodoro. 
Por el presente cito, Hamo y emplazo al procesado 
túsente Paulino Bulando Julián, natural de S. Ra-
fael vecino del barrio de S. José del pueblo de San 
Miguel todos de esta provincia de estado soltero, de 
oficio labrador, empadronado en el año 1890 en el 
femgay núm, 14 que administra D. Leoncio Peng-
«on del citado pueblo de 6. Miguel, para que dentro 
M término de 30 dias, contados desde la publicación 
M este edicto en la Gaceta oficial de Manila, se 
'presente en este Juzgado ó en la cárcel de esta pro-
vincia á fin de contestar en los cargos que contra 
*\ mismo resulta en la causa núm. 6520 que ins-
«ayo contra el mismo y otro por incendio pues de 
leerlo asi le adminittraró justicia y en caso contrario 
tostanciaré dicha causa en su ausencia rebeldia. 
Dodo en Bulacán á 4 de Diciembre de 1895,— 
Inmundo Melliza y Angulo.=-=Por mandado de su 
8ría., Genaro Teodoro. 
i"0Q José M.a Guiierez Repide, Juez de 1.a instan-
cia de esta provincia de Tarlac. 
Por el presente cito, llamo j emplazo al proce-
d o ausante Pi.emon Balagtas, de 23 años de edad, 
ditero, natural y vecino de México de la Pam-
^Dga, de oficio labrador, de estatura baja y 
J^rpo delgado, para que por el término de 30 
Ia8 ee presente á este Juzgado, contados desde la 
^erción de! presente en la Gaceta de Manila á 
e8ponder los cargos que contra el mismo resultan 
,.n 1» causa núm. 179 sobre hurto, apercibido que 
e üo hacerlo se le declarará contumaz y rebelde 
| partirán los perjuicios que hubiere lugar. 
Dado en Tsrlac 4 de Diciembre de 1 8 9 5 . = J o s é 
•a Gutierí-ez —Por mandado de su Sría., Paulino 
Ealtazar. 
0r el presente se cita, llama y emplaza por 1.a, 
',a 7 3.a vez á Dionisio Salmasan y Eugenio Ga-
| naturales y vecinos del pueblo de Moneada de 
jj^1 provincia, cuyas circunstancias personales se 
0fan, han sido procesados por la causa nóm. 5219 
Juzgado de 1.a instancia de Nueva Ecija, para 
comparezcan en este de mi cargo en el término 
de 30 dias á contestar los cargos que resultan con-
tra los mismos en la núm. 191 por hurto, y de ha-
cerlo asi administrará justicia, y en .(jasó contrario 
les para rá el perjuicio que en derecho hubiere lugar. 
Oado en Tarlac 2 de Diciembre de 1895 .=José 
M.a Gutiérrez.—Ante mí, Paulino B. Baltazar. 
Don Antonio Pardo Oasajás, Juez de 1.a instan-
cia en propiedad de esta provincia, que de es-
tar en el pleno, ejercicio de sus funciones, yo 
el infrascrito Escribano doy fé. 
Por el presente cito. Hamo y emplaao á Pátr i -
cio Victorio, diciplinario, qué se fugó en 18 de 
Junio último, para que en el término de 30 dias 
contados desde la inserción del presente en la Ga-
ceta oficial de Manila, comparezca á este Juzgado 
al objeto de ser examinado en la causa criminal 
núm. 872 seguida contra Simón de León y otros 
por asesinato por robo, apercibiéndole que de no 
hacerlo le pararán los perjuicios consiguientes. 
Dado en la Vil la de Zamboanga á 12 de No-
viembre de 1895.—Antonio Pardo CasajÚ8.=Por 
mandado de su Sría. , Dionisio Puentebella. 
Don Manuel Laguna López Juez de 1.a instancia 
interino de esta provincia de Antiqoe. 
Por el presente cito, llamo y emplazo á los 
procesados ausentes Doroteo Gelaang indio soltero 
de 30 años de edad, natural y vecino del pueblo 
de Sobaste de esta provincia, jornalero y Bito Asu-
cena indio de 14 años de edad, escuela natural y 
vecino del mismo pueblo para que dentro del término 
de 30 dias desde la publicación del presente edicto en 
la Gabeta oficial de Manila, se presenten ante 
este Juzgado para ser notificados de la Real ejecu-
toria recaída en la causa núm. 1943, apercibiéado-
doles que de no hacerlo se les pararán los perjui-
cios consiguientes con arreglo á la ley. 
Dado en S. José de Buena vista á 29 de Noviem-
bre de 1895.—Manuel Laguna.—Por mandado de 
su Sría. , Rafael Lagasca. 
Don Lucas González y Maninang, Juez de l a ins-
tancia interino de este Distrito. 
Por el presente cito, llamo y emplazo á D . Félix 
Laureano, vecino de esta Ciudad y dueño de la cas>» 
núm. 11 de la calle Iznart, que ocupa la Escuela de 
Artes y oficios, para que en el término de 9 dias, 
desde la publicación del presente edicto en la Gaceta 
oficial de Manila, se presente en este Juzgado á 
prestar declaración en la causa núm. 172 seguida 
por estafa, en el entendido que de hacerlo asi le oiré 
y administraré justicia ó en otro caso le pararé los 
perjuicios que en derecho hubiere lugar. 
Dado en la Ciudad de Iloilo á 30 de Noviembre 
de 1895.—Lucas González.—Ante mí. Los testigos 
acompañados, Cándido Galor, JuÜo Anelos. 
Don Angel Selma, Juez de 1.a instancia de este par-
tido judicial de Bataan. 
Por el presente cito, llamo y emplazo al testigo 
ausente Mariano Bernardo, vecino de Hermosa, para 
que en el término de 9 dias contados desde la p r i -
mera publicación de este edicto se presente en este 
Juzgado calle Cuartel núan. 5 á declarar en la causa 
núm. 15 que se instruye contra Mariano García y 
otros por hurto, bajo apercibimiento que de no ha-
cerlo dentro del término indicado le parará el per-
juicio que en derecho hubiere lugar. 
Dado en Balanga 5 de Diciembre de 1895.= \ n -
gel Selma.—Por mandado de su Sría . , Pablo Dd. 
lauangbayan. 
D j n Antonio López Oliva, Juez de 1.a instancia da 
la provincia de Pangasinan. 
Por el presente cito. Hamo y emplazo á Mariano 
Padilla, indio, natural de Bilaoang, provincia de 
la Union y vecino de Rosales provincia de Nueva 
Ecija, para que en el término de 9 dias, á contar 
desde la última publicación de este edicto en la Ga-
ceta oficial de Manila, comparezca en este Juzgado 
h, declarar en la causa núoa. 330 del corriente año 
1895 seguida de oficio contra B enigno Guerrera por 
hurto apercibido que de no hacerlo le para rán los 
perjuicios consiguientes. 
Dado en Lingayen á 4 de Diciembre de 1895,=» 
Antonio L . Oliva.—Por mandado de su 3ría. Santiago 
Guevara. 
Don Manuel García y García Juez de 1.a instancia 
de esta provincia que de estar empleno ejercicio 
de sus funciones yo el frascrito Escribano d i fé. 
Por el presente cito, llamo y emplazo á Higino 
de los Reyes natural de S. José del partido judi-
cial de LIpá y vecino de Bondo comprehanción de 
Mulanay de esta provincia de 26 años de edad, 
viudo, labrador, para que por el término de 9 dias 
contados desde la publicación de este edicto en ía 
Gaceta oficial de Manila, se presente en este Juz-
gado para prestar declaración en la causa nú-
mero 3950 que instruyo contra Atanacio R *llatn * 
y otros por infidelidad en la custodia de ocasos 
apercibidos y de que en otro caso le pa ra rán los 
perjuicios que hubiere lugar. 
Dado en Tayabas á 2 de Diciembre de 1895 
Manuel G. García.—Por mandado de su Sría. , Gia-
gorio Abas. 
Don Martin Marasigan y Jardín Juez de i . a ins-
tancia de este partido judicial de Batangas por 
sustitución reglamentaria, que de estar en pleno 
ejercicio de sus funciones yo el Escribano doy fé 
Por el presente cito, llamo y emplaza por pre-
gón y edicto al testigo ausente Ignacio Aiamag 
vecino de Balayan, para que en el término da 
9 dias desde la publicación de este edicto emola-
zatorio en la Gaceta oficia de Manila, se prescita 
en este Jubgado para declarar en la causa número 
107 que instruyo contra Daimasio Arévalo por ten-
tativa de violación con lesiones leves, apercibido 
de que sino verificare su presentación dentro de 
dicho término, le pararán loa perjuicios que en 
derecho hubiere lugar. 
Dado en Batangas a 29 de Noviembre da 1895 
— Martin Marasigan.—Por mandado da su 8 r í a . , 
Francisco Gómez. 3 
Por el presente cito, llamo y emplazo por pre-
gón y edicto al procesado ausente Segundo Lus-g, 
vecino de San José del partido judicial de Lipa y 
disciplinario fugante del Batallón, á fin de que en 
el término de 30 dias contados desde la úitim* pu-
blicación de este edicto en la Gaceta oficial de Ma-
nila se presente á este Juzgado á defeadarse de ios 
cargos que contra él resultan de la causa núm. 13496 
que instruyo contra el mismo y otros por robo, aper-
cibido de ser en otro caso declarado contumaz y 
rebalde á los llamamientos judiciales y se entende-
rán todas las diligencias que le conciernen con los 
Estrados del Juzgado, parándole los perjuicios que 
en derecho hubiere lugar. 
Dado en Batangas á 2 de Diciembre de 1895.— 
Martin Marasigan.=Por mandado de su Sría., Fran-
cisco Gómez. 3 
Por el presente cito, llamo y emplazo, por pre-
gón y edicto á la ausente Martina de Güito vecina 
de esta Capital, viuda y contribuyente de la Cabe-
cería núm. 133, criada doméstica de D. Maree o 
Llana, para que por el término de 30 dias conta-
dos desde esta fecha se presente ante mí, ó en la 
cárcel pública de esta provincia, á defaoderaa del 
cargo que contra ella resulta en la causa núm. 3 1 5 . 
que se sigue por estafa, apercibido que de no ha-
cerlo, le pararán los perjuicios qu^ ea derecho hu-
biere lugar. 
Dado en Batangas á 30 de Noviembre de 1895,— 
Martín Marasigan.=«Pür mandado de su Sría. , Fran-
cisco Gómez. 3 
Don Tiburcio Saenz Román, Escribano del Juzgado 
de 1.a instancia de Iloilo. 
Doy fé: que á f.o 14 de la causa núm. 21 con-
tra Agapito Sampani por Eitupro aparece haberse 
remitido á la Secretaria del Gobierno General de 
estas Islas para su inserción en la Gaseta oficial 
el edicto del tenor siguiente. 
Don Isidoro Gómez Plana, Jusz de 1.a in í taac ia 
de este distrito de l lo ib , que de estar en el pleno 
ejercicio da sus funciones yo el presenta Escribano 
doy f é . ^ P o r el presente cito llamo y emoUzo a' 
procesado ausente Agapito Sampani, natural y ve-
cino de pueblo de S. Miguel áp esta provicia casada 
con Gregorio Sabido de 44 años de edad, de estatura 
baja, cuerpo robusto, palo cejas y ojos negros, nariz 
chata, barba lampiña y color trigueño, para que eo 
el térmido de 30 di^s, contados desda el s.guíente 
en que aparezca eat s annacio en la Gaceta oficia!; 
de Manila, se presente en este Juzgado de 1.a ios-
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tancia de mí cargo ó en la cárcel pública de esta 
proTincia para contestar á los cargos que contra el 
mismo resaltan en la cansa núm. 21 seguida contra 
dicho procesado por Estupro, bajo apercibimiento que 
de no basarlo asi denero del término señalado se 
sustanciará y fallará la expresada causa en su au-
sencia y rebeldía parándole los perjuicios que en 
derecho hubiere lugar. 
Dado en la Ciudad de Iloilo á 27 de Noviembre 
de 1895.—Isidoro Gómez Plana.—Por mandado de 
í i i S r ía , , Tiburcio Saenz. 
Doy fé: Que en la causa núm. 4609 contra Emi-
l io N . y otro por tentativa de estafa con falsificación 
al f.o 89 obra el edicto del tenor siguiente: 
Don Enrique Castilla y Regalado, Juez de Phz en 
propiedad de la Ciudad de Iloilo é interino de 1.a 
instancia de este partido por sustitución reglamentaria 
'que de hallarse en el ejercicio de sus funciones j u -
diciales, yo el Escribano doy f é . = P o r el presente 
cito, llamo y emplazo al procesado Emilio N . vecino 
del pueblo de Janiuay, partido judicial de Barotac 
Viejo, nieto del nombrado Teniente Cleto, que ha 
estado viviendo con este en la casa de D. Roque Ló-
pez en la Ciudad de Jaro de esta provincia en el 
mes de Agosto del año último, para que en el ter-
mino de 30 dias, contados desde el siguiente de! de 
la inserción del presente edicto en la Gaceta oflciftl 
de Manila, se presente en este Juzgado de 1.a ins-
tancia, 6 en i a cárcel pública de este Distrito, á con-
testar los c^gos que le resulten en la causa nú-
mero 4609 seguida contra el mismo y Teodoro LH-
gutin, por tentativa de estafa con falsificación; bajo 
apercibimiento en otro caso, de ser declarado con-
tumaz y rebelde á los llamamientos judiciales, pa-
rándole los perjdicios que en derecho hubiere lugar. 
Dado en Iloilo á 27 de Noviembre de 1895.— 
Enrique Castillo.—Por mandado de su Sría., Tibur^ 
c ío Saenz. 
Don Rafael Farias y Velazco, Juez de l a instancia 
en propiedad de este partido judicial de Zamba-
Ies, que de estar en pleno ejercicio de sus fun-
ciones nosotros los actuarios damos fé. 
Por ei presente cito, Mamo y emp azo á los noru-
brados Colas, Francisco y Tomás, criados que fue-
ron de Eulalia Camba, vecina que fué de San Cíe-
mente, provincia de Tarlac el hño 1889 para que 
dentro del término de 9 dias á contar desde la pu-
blicación del presente en la Gaceta oficial de Éa-
ni la , se presenten en este Juzgado á declarar en 
a causa núm.. 2776 contra Basilio Silvestre Ramos 
y otros por asesinato, robo, lesiones y atentado con" 
tra la autoridad, apercibidos que de no hacerlo les 
para rán los perjuicios que en derecho hubiere lugar. 
Iba á 30 de Noviembre de 1895.—R. Farias.—Por 
mtmdado de su Sría., Apolonio Rimas.—Pedro A . 
Juco. 
Por el presente cito, Hamo y emplazo al llamado 
Pedro, bodeguero del vapor Gloria para que dentro 
del término de 9 dias á contar desde la pubhca* 
ción del presente en la Gaceta oficial de Manila, se 
presenten en este Juzgado á declarar en la causa 
n ú m . 58 contra Teodora Ramos por estafa aperci-
bido que de no hacerlo le pararán los perjuicios que 
en derecho hubiere lugar. 
Iba, á 30 de Noviembre de 1895.—R. Farias.— 
Por mendado de su Sría., Pedro A. Juco, Apolinar 
Rimas. 
— — 
Don Paulino Barres echen y Montegui, Juez de 1.a 
instancia de la provincia de la Laguna estando 
en el ejercicio de sus funciones yo el infrascrito 
escribano doy fé. 
Por el presente cito, llamo y emplazo á Bandino 
González, natural y vecino de Tanauan en Batan-
gas f^ e unos 30 años de edad, para que en el tér-
mino de 30 dias, á contar des^e la l a publicación 
de este edicto en la Gaceta de Manila, se presente 
en este Juzgado ó en la cárcel pública de esta pro-
vincia á fin de responder á los catgcs que le re-
sultan en la causa núm, 285 que contra el mismo 
instruyo por lesiones, apercibido que de no verifi-
carlo se le declarará rebelde y contumaz y le pa-
ra rán los perjuicios que en derecho hubiere lugar 
entendiéndose con los estrados de este dicho juzgado 
les ulteriores diligencias á el relativas. 
Dado en Sta. Cruz de la Laguna á 5de Diciem-
bre de 1895.—Paulino Barrenechea.—Por mandado 
de su Sría., Marcos de Lara Santos. 
En los autos Civiles seguida en este Juzgado de 1.a 
instancia de Masbate y Ticao por Don Francisco 
Andrés en representación de Don Natividad Pérez 
contra el shino cristiano Mariano Pérez Lim-Jioco 
por incumplimiento de contrato, se ha dictado sen-
tencia con esta fecha, cuyo encabezamiento y parte 
dispositiva dicen así . 
En Masbate á 23 de A b r i l de 1895, el Sr. Don 
Fernando Carbó y Díaz Gobernador Político Militar 
de este Distrito y en funciones de Juez de 1.a ins-
tancia, habiendo visto y examinado las presentes 
autos promovido por Don Francisco Andrés en re-
prcsentació de Don Natividad Pérez contra el chino 
cristiano Mariano Pérez Lim-Jioco por incumpli-
miento de contrato,—Vistos los arts. 1254, 1256. 
1258, 1278, 1901. 1100, del Código Civil y el 752 
de la Ley procesal el asesoramienío anterior de con-
formidad con el mismo.—Fallo, que debo condenar 
y condeno al chino Mariano Pérez Lim-Jioco en su 
ausencia y rebeldía al pago de la cantidad de 4000 
pesos dentro del plazo de diez dias, é intereser del 
seis por ciento anual desde el dia de la presentación 
de. la demanda y al pago de las costas procesales. 
Así lo dijo mando y firma Su Sría. de que doy fé— 
Fernando Carbó.—Narciso Guevara. 
Y en ausencia y rebeldía del demandado chino 
cristiano Mariano Pérez Lim-Jioco vecino que fué 
del pueblo de Milagros de este partilo se publica la 
presente sentencia para que surtan los efectos legales. 
Juzgado de 1.a instancia de Masbate y Ticao á 
23 de Abr i l de 1895 —El actuario,— Narciso Guevra. 
V.o B o Carbó. 
Nosotros los testigos acompañados del Juzgado da 
1.a instancia de este partido de Bohol. 
Certificamos que en la causa núm. 1584 seguida 
en este Juzgado contra Basilio Ladesma por homi-
cidio se halla la Real ejecutoria dictada en 14 de 
Junio último y cuya parte dispositiva es del tenor 
siguiente. 
Fallamos que confirmando en lo confirme y revo-
cando en lo que DO lo esté con la presante la sen-
tencia consultada y declarando como declaramos l . o 
que el hecho provado objeto de esta causa es cons-
titutivo de un delito de homicidio comprendido en 
el artículo 404 del Código pena! y ejecutado me-
diante concurrencia de la circunstancia agravante l . o 
del art. 10 del Código penal sin ninguna atenunnte, 
eximente ni cualifioativa, 2.o que es único provado 
autor de dicho delito Basilio Ladesma, 3 o que el 
mismo ha incuri io en la pena de reclusión temporal, 
ap icable dentro del grado máximo y en las acceso-
rias del art. 59 del Código, sin lugar al beneficio de 
abono de la Regla 93 de la citada Ley, dada la 
índole de la pena adecuada al delito; y 4.0 que tam-
bién ha incurrido en responsabilidad civil , sin ía 
personal subsidiaria y en las costas En su virtud 
debemos condenar y condenamos á Basilio Ladesma 
en la pena de 18 años 2 meses y 21 dias de reclu-
sión temporal en la inhabilitación absoluto temporal 
en toda su ostensión y sugeción á la vigilancia de 
la Autoridad durante el tiempo de la condena y otro 
tanto més que empezará á contarse desde el cuin-
plimiento de aquella, en la indemnisación de mil pe-
setas á la viuda y herederos del occiso Tomás Saludes 
y al pago de las costas de ambas instancias y apro-
bamos el auto declaratorio de insolvencia dictado en 
el incidente que corre con la causa, y el Juez cuide 
en lo sucesivo de formar incidente separado de pr i -
sión y de que los testigos actuarios hagan constar la 
clase de papel usado en el proceso antes del fallo. 
Concuerda literalmente con su original que obra 
en la Real Ejecutoria mencionada á la qué nos re-
ferimos y para que conste en cumpümiento de lo 
mandado firmamos ei presente en Tagbiiaran á 23 
de Noviembre de 1895.=Pedro Toralba, Marcial 
Manigque. 
Don Emilio Guarido Castillo, I er Teniente del Regimiento de Línea 
Joló núm. 73 y Juez instructor del expediente que se^ le sigue al 
soldado de este cuerpo Tomás N , Jamerol por la falta grave de 
primera deserción. 
Por la presente cito, Üarno y emplazo al soldado de este Regiu 
miento Tomás N . Jamerol para que en el término de 10 dias conta-
dos desde 1 a publicación de este edicto, se presente á este Juzgado 
bajo apercibimiento que de no hacerlo será declarado en relbeldia en 
nomb:e de S M. el Rey q. D g,) rupgó á todas las autoridades 
tanto civiles como militares tan luego tengan noticia de su paradero 
lo remitan á este Juzgado con las seguridades debidas y á mi dispo-
sición; E s hijo de N . y de Juana natural de Tigaon provincia de 
Camarines Sur sus señas pelo negro cejas al -pelo ojos negros nariz 
chata barba lampiña Maoca regular airé marcial estatura i metro 542 
milímetros. 
Dado en Iligan á los 20 dias del mes de Octubre del año 1895, 
—Emilio Guarido. 
Don Pablo Pérez Siguenza, i .er Teniente de Infantería 2.0 Ayu(j^ , 
de la Plaza y Juez instructor de causas Militares. 
Usando de la jurisdicción que me concede el Código milita 
por el presente primer edicto llamo, cito y emplazo á Domingo Mjt' 
quéz Morong;, quinto del Regimiento Provisional núm. 2 hijo ¿ 
Juan y de Proquinta, natural de Lemery, parroquia de idem 
vincia de Bataneas avecindado en Taal , edad 20 años, señas p^ i 
negro, cejas idem ojos pardos nariz regular barba poca color ^ 
reno, á quien de órdsn del Excmo> Sr. General Gobernador Milit,* 
de esta Plaza, estoy sumariando por el delito de deserción, para 
en el término de 30 dias á contar desde la fecha de la publj^ 
ción de esta requisitoria en la Gaceta de Manila, se presente 
Prisiones Militares, á fin de que sean oidos sus de cargos,^ ] 
apercibimiento de ser declarado rebelde si no compareciese en j, 
referido plazo siguiéndole el perjuicio que haya lugar. 
A la vez en nombre de S. M . el Rey (q. D . g.) exhorto y requier|) 
á todas las autoridades tanto civiles como militares y á los agen^ 
de ia policía judicial para que practiquen activas diligencias en bus*' 
del referido procesado y en caso de ser habido lo remitan en calid^ 
de preso con las seguridades correspondientes, á Prisiones ímilitsr( 
y á mi disposición, pues asi lo teogo acordado en diligencia de y 
dia. 
Y para que la presente frequisitoria tenga la debida publicidjJ 
insértese en la Gaceta de esta Capiial. 
Manila, 22 de Noviembre de l895.=Pablo Pérez .—Por su 1 
dato*—El Cabo secretario, Franchco Bel , 
Don Antonio Arques y Fernandez, Alférez de Fragata g.o de l, 
Escala de Reserva del Cuerpo general Ayudante militar de Mar¡m 
de este Distrito, Capitán de su Puerto y Juez Instructor en 
Criminal. 
Por el prssente cito, llamo y emplazo por 3.a y última ve» ^ 
procesado ausente Ambrosio del Rosario, natural del pueblo ( 
Batan y grumete del parao cSanto Rosario>, de 30 años de ed» 
de estatura regular, cuerpo flaco, cara redonda, nariz chata, cg 
y pelo negros, con un lunar en Ja barba derecha y una cicati* 
en la cabeza, para que en el plazo dé 30 dias á contar desde 
publicación de este edicto e i la Gaceta oficial de Manila, se ^ 
senté en esta Capitanía á los efectas oportunos en la causa qi 
instruyo contra dicho individuo por heridas que ocasionaron la mn«^ 
de Román Adrias, apercibiéndole de que si dentro de dicho 
dejare de comparecer le pararán los perjuicios que en jusiica 
corresponda. 
Dado en la Capitanía del Puerto de Capiz ¡¡á 19 de NoviembuJ 
de 1895 =^ntonio .Arques. 
Don José Muiños Couto, i.er Teniente, del Regimiento de lina 
Provisional núm. 2 y Juez Instructor del expediente de que* 
hará mención 
Por la presente requisitoria llamo, cito, y emplazo á Félix Soljt 
Tripál, hijo de Francisco y de Basilia natural de Vilas parroqú 
de idem provincia de Bohol nació en 12 de Octubre de 1 
oficio labrador su estatura casado su estatura 1 metro 570 milímed 
sus señas pelo negro cejas idem nariz chata barba ninguna coit 
moreno fué filiado como quinto para el reemplaso de 1895 
que en e! preciso término de 30 dias contados desde la publicad' 
de esta requisitoria en la Gaceta de Manila comparezca en este [a 
gado sito en el cuartel del Fortin de esta plaza y á mi disposidít 
para responder á los cargos que ¡e resultan en la causa que 
órden del Excmo, Sr. Comandante general de las operaciones 1 
Mindunao se le sigue por la falta grave de primera deserción 
apercibimiento de qne si no comparece en el fijado plazo será & 
clarado rebelde parándole el perjuicio que haya lugar. 
Por lo tanto en nombre deS . M., la Reina Regente del Reia 
Dia María Cristina (q. D . g ) exhorto y requiero á todas las autori 
des tanto civiles como militares y de policía judicial para ij 
practiquen activas diligencias en busca del referido procesado 
Sólito Tripál y en caso de ser habido lo remitan en clase de pral 
con las seguridades convenientes al calabozo del Cuartel del Fori 
de esta plaza y á mi disposición, pues asi lo tengo acordado 
diligencia de este dia. 
Dado en Manila á 20 de Noviembre de 1895.—José Muiños, 
Ser 
n:C!< 
D. 
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Don Antonio Nadales Porras, Capitán de Infantería de Marina. 
.Fiscal de la sumaría núm. 2570. I'1-
Por este primer edicto cito, llamo y emplazo al individuo B ij J)^  
Ramos y de los Santos, natural del pueb o de Catanauan proviiiii p j^p^ 
de Tayabas de 32 año3 de edad, casado y arráez del P neo O 
cepción (a) Pajarito, para que en el término de 30 dias se |» S 
senté en esta Fiscalía para declarar en la espresada sumaria adver:: «V; ¡p_| 
que no hacerlos se les seguirán los perjuicios que marca la ^ 
Manila 22 de Noviembre de 1895.—Antonio Nadales,—Por , , : | J • 
maddato, Gerardo Reyes. ^ Aíd 
plszae 
NegD( 
Don Antonio Nadales Parras, Capitán de Infantería de Mario» . . . 
Fiscal de la sumaria núm. 2774 por asalto y robo 
Por este i.er edicto cito, llamo y emplazo á la individua 'Ttiei 
Ladia, natural y vecino del pueblo de Maio'os, provincia de Bulac* con i u ] 
para que en el término de 30 dias se presente en esta Fiscalu1 1. J 
causas sita en|la Capitanía del puerto de esta Capital para declar '^ ! 
la expresada sumaria advertidos que de no hacerlos se les seguí" 8pt;tu/ 
los perjuicios que marca la Ley . 
Manila .22 de Noviembrn de 1895.—Antonio Nadales.—P0* 
mandato Gerardo Reyes. 
El 
cretol 
de P| 
la PÍ 
Ayso| 
qua 
DlREl 
Don Artu o Escario y Herrera Dávila, Capitán ayudante del 
tallón de íngenieíos de Pilipinas y Juez instructor dfl i»'8 — 
Por la presen e requisitoria cito llamo y emplazo al soM»' 
de este Batallón Miguel Balioguit hijo de padre desconoció0 
de Juana natural de Candaba provincia de la Pampanga 
sefUs son; pelo negro ojos negros cej s al pelo color nl0¡3 
nariz chata boca regular barba poca su estatura un metro w ^e 
milímetros para que en el término de 30 dias contados ^ |g ,1 
la publicación de la presente comparezca en e! cuartel ^ S J ' 
genieros de esta plaza para responder á los cargos qus r68^  '«6te 
en la sumaria que instruyo por el delito de primera desfl^  vOcnryJ 
y que de no comparecer en el plazo señalado será ded^ » 
en reb-ldía. ^ C l f 
A la vez en nombre de S. M. el Rey (q, D. g.) esh0^ Jaya 
requiero á todas las autoridades civiles y militares p^ f* ^ \ \^^ 
practiquen activas diligencias para la captura dtd expresad5, 
linguit y caso de ser habido lo remitan á mi disposic11* >>, ^tí 
el cuartel de Ingenieros de esta Plaza. < 'Ütil 
Manila 25 de Noviembre de 1895.=Arturo Escario. 
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